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WHECCION I ADMIMSTifACIOS 
Zuheta esquina á Neptuno' 
H A B i N á 
. - ni 
Precios de SuscriiDción 
ünlóa Poetal. 
líl» do Coba. 
Habana . . . » 
P i a r l o a 
>J< DI AJÍ 1 
1̂  l a M a r i n a . 
IKINA. 
HA B.?. NA 
Mffííyiá, Jíttj/o 19. 
LA. G R A N P A R A D A . 
En estos momentos 09 e s tá efastaando 
íldesfile del primor cnarpo de ejército quo 
tomó parte en la gran parada mil i tar . 
S.M.elItey A foD30 X I I I pasó revista 
áles trepas. 
Loapaseoídel Prado, Rocoletcs, Caste-
llana ó Hipódromo por donde desfilaron las 
íaarzae presentaban nn aspesto encanta-
dor y animaáíaimo. 
Bi espectáculo era grani'cso. 
La numerosa concurrencia que as is t ió 
íla revita ¿sumió una actitud respe-
tneca. 
Loesa'óidido del dia contr ibuyó á la 
mayor brillantez del acto. 
Sernci. '¡¡.a Prensa 
Loodrea Mayj 19 
MINISTRO I N G L E S 
. Mr. Llúnel Carder, actual cónsul gene-
ral áe Inglaterra en la Habana, ha sido 
nombrado Ministro de la Qran B r e t a ñ a 
cerca del gobierno do la Repúbl ica de Cu-
ba. 
WaehiogtoD, Mayo 19. 
A S C E N S O S 
k t corónalos Hanback y Spergin han 
sido ascendidos á brigadieres del ejército. 
New Yo»k, Mayo 19, 
VI0TIMA8 DM L A E X P L O S I O N 
Al director de la mina de Coaleroek, 
en la cual tuvo lugar la e-zplcxlón anun-
dieda esta maña, le consta que había en 
la mkme, cuando ecurrió la catástrofe, 
ciento Eeeenta trabajadores y que bajaron 
i auxiliarles, unce doscientos cincuenta 
ó trescientos hombres, aiand o de temer 
qae lodcs hayan perecido. 
O T R A ÍIÍÍÜATOVIBHI 
Según Jas últ imas noticias recibidas de 
Gohah, las víotimas causadas por la m n-
gaqua pasó por TOXÍS ayer, fueron soten' 
U y UUÍVO muertos y noventa y cinoo he-
ñios , U mayor parto déla raza de color, 
Hubo además, ciento vainticinso casas to 
almenta dejtrnliaj. 
', * ' Fort Boyal, MR yo 19 
OÍ5IÍJZAS Y DaTONAOIONláS 
Continúa ol volcán de Montpolee, arro-
jando nna gran cantidad de conizas ca-
lientes, las quo han cubierto toda la parto 
Snr de la Martinica. 
Ayar so produjeron varias violentas de-
tonaciones subterráneas, que se oyeron á 
gran distancia. 
Madrid, Mayo 19 
DONATIVO 
La reina María Cristina ha contr ibu í -
do con la suma de diez mil francos al fon-
do da socorros para loa habitantes de la 
Martinica. 
EKSEíRYA D a L A POLIÜIA. 
Sen muy parcas las noticias que la po-
licía suministra á la prensa acerca de la 
conspiración anarquista contra la v ida 
del rey Alfonso XíI I . 
Nueva York, Mayo 19. 
ULTIMAS N O T I C I A S 
Según telegrama de ú l t ima hora, han 
perooiáo en Gohoh, á consecuencia de la 
nanga, ciento veinticinco personas. 
ConeolidadoB, A 9o ,̂ ,10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 78. 
París, Mayo 19. 
f í y 
So e a v i a r á gra t i s u n 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francoc ' f r a s c o do i a O Z O M U L -
10 céntimos. n i '- I.'J \ . 
SÍOJ^, por c o r r e ó , íi c u a l -
{QueMprohibida &» reproducción tfo q u i e r lector del D í A K I O 
telegramas que anteceden, con arregla , D E J j k MARÍMA. quo lo 
ñl artículo 31 de la Ley de Pro¡0¿ed^ i p i d a a l D r Manue l J h o a 
Utetectuan son, Obispo 53 Habana . 
a m o s p o s T j & X i B e 
(MOWBY O S D E - E S ) 
He aquí la tarifa do los giros postalee: 
Para ana cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Santi, Vlar* Mayo 11 de 1902. 
Sr. M. Jtnasoo. 
H a b a n a , 
May seHores raías: Aoabo de 
recibir ana car ta de la OompaQíft 
de piorualfiiou y enterado de so 
ooptenido dt^eo hacer público 
rai agindecimieuto, por lo tanto 
yo autorizo á ustedta para qat-
paedan dar .pobíioidad 6 e s t a ei 
lo oreen c o c v ? D Í e n t a oomo ana 
prneba de grat i tud á dicha Com-
pañía y ca bien de la hamanidad 
doliente. . 
Hacía prdífmameote dos sfíoa 
que venia padeciendo de tabar. 
oalofie (i>ae8 así me lo habían 
diagoosDioado varios mádiooa ^n 
óata) y habiendo agotado casi 
uodos mis recursos ea prepara-
dos oreoeotados da patente eio 
obtener reealtado alguno poaiti 
vo más que una ligera mejoría, 
me aconsejó nn s^nor en esta 
(que paedo haocr rúb' ioo su 
norabrf) tomase la Ozomuleion, 
paos él había experimentado en 
ea novia eua efectos y magnífi-
cos resultados, animándoma y 
ayadándomo A oomprsr varios 
pomos en la F a r m a c i a del Lodo. 
Oaflizares, c o n lo que puedo ase-
g u r a r á ustedes he obtenido mi 
oompletaeuraoión, pudlendooom-
probarlo por personas de bastan-
te reputación en ésta, que han 
Visto desaparecer todos los sín-
tomas de tan terrible enferme-
dad ŷ  quo melisa visto ya tra-
bajando y fuerte, pues desde que 
tomé Ja Ozomals ion he aumenta-
do o o n s i d e r a b l e m í n t e d« peso, 
pues anenaa he tomado 18 pamoa 
peso 100 l ibras de 108 que pesia-
ba, motivo por el oa-il ecvtoy ea-
raemonte figradeoidoá diohos se-
ñores qne tanto bien han hecho 
A la hnmanided, en mi tendrAn 
un fervoroeo propagandis ta , pues 
yo creo OQC verdadera fe qae ca-
ra todos los malea del pe^ho y. 
yo aconsejo h a s t t que lo tomen 
para ICQ dolores d» b.«rjgá>. 
S i n otro pari i f íalf ir qued"? A 
Por la operación combinada da e^los f sos ó e d e n g s nf^^tíaimo H, k q. b. 
itinerarios se recibirán de l o a Estados t s. m., Manml Moya M m í í c i — 
Unidos, y despacharán pata los mien^oa I Oomo tf eligos: Anselmo Díaz San-
correos regalares todos loa días dé la | ^^po. — Pascual áe la Barrera. 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvarez, 
Admor. de Oorreoa de la Habana. 
Los giros postales no pueden entendeisa 
por más de 100 pesos; poro pueden obte • 
ueroe vanos giros cuando se dea*»*1 remití-
una cantidad mayor. 
U COmSMNDESCí i 
m N £ B & B Í 0 
de las salidas do loa oorníoa y llegadas 
de los ttjismoñ entré Oaba y loa Ka-
tadoa Unido». 
Habana, Abril U de 1902, 
Llínea de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan á la Habantn loa martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A . M., hora de 
la Habana. 
Salea de la Habana: loa lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Mtam'. 
Llegada á la Habana, loa mióronlea y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, loa martes y 
jaevaa á las 10 y 39 A. M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se oíerra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Línea Ward.) 
Legada á la Habana, loa lanea y 
mióruoles á las 7 A. M . 
Salidas de la Habana, loa sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se cierra á iaa 




12 meses..; $21-20 oro 
' I d . . , , m.oo „ 
a I d . . . . $ 6.00 „ 
12meses..,$15.00 pt," 
ti i d . . . . $ 8.00 „ 
á i d . , . - »4.01} „ 




6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
ííie Ciibiin Segar HeSsiisiís Company,'' 
CARDENAS & HABANA. 
R B P I N B R I A C A H l D S N A S . 
Nnestroe predoa ¿o grannlados, hasta nuevo aviso, eerán Ira s lgulentes í 
tíraaulado extra, eu biirriios,,. 41 cts. Ib. 
Id.,id ,fc6aqultos'*26y301b9 •il ote. Ib. 
Jd,, ld.; en eacoa do 3ü0 iba 44 cts. Ib. 
id. n" 1, ccrr:ente, on bloc 34 cts, ib. 
d.,ld.. Id,, id., un saqnitos de 
26 y 60 lie 34 cts. Ib. 
Id., Id., id.; id , en tacos de 300 
" Iba 31 cts. Ib. 
id.'tir'2f corriente, en bles. . . . . 3 | cts. Ib. 
d , M,, Id., Id., on saquitos de 
25 y 50 Ibs 3B cts. Ib. 
Id. Id., Id., Id., on sacos de 300 
< lb$ '¿I cts. Ib. 
Los saqiiitos do 'Já 11»:'. critátl roonvasados 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos do 300 Ib», tioneu f̂ rr(>4aterior. 
Nuestros azlícares estarán do Venta eu 
todos loa establocimiontoB de víveres al 
por menor, y al p r̂ mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías sl̂ nlontos: 
Sr. Ignacio Nuzábal, Mercaderes 29. 
Sreo. Quesada te Alors , Obrapía 16. 
Srcs. J . Rafeciia *c C", Tonlent» Key 13, 
Hres A. (JorriarAD,s en o., Otioio» 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Key 31. 
Sr. JOBÓ del Valle, Teniente Roy 10. 
Sren. T.'rtlaga k Aldaraa, Obrapia 10. 
Sr. Franoieoo ttoig, Corrales 6 
Dopo'sitoa generalet: Teniente Bey número 9 7 Oárdenae-
ISLA DE PINOS 
E l vapor torreo 
I B I u J S L D E C U B A 
Caoltán B . Blanco: Saldrá de Ba-
tabanó para Jácaro y Noeva Gerona 
Jos lunes á las 8 de la noche, retor-
nando de dichos pnertos' lo« jueves á 
ías 12 del dia para el Surgidero de 
BatabBDó en el caal smaneeérá ios 
Víérnes para conectar con el tren de 
la mañana. 
Para -más infórajeH sos con Btgüáta-
rios Teniente Bey 23. 
Ü 822. '26-11 My. 
E M F K E S A 
Ií Jordflit íflpefior Ü.IÍIV̂ ÜO * Junta gonet»! A» 
»oútotitft»« <i6 m Eiaprei» de Ijif.do y Planchado 
ti! Vni-ur "K( íJ..i(í 
te á Ui 13 aul ¿U i 
ürdfn del di,: lo 
OapiUl. —Kl Moore 
.para el dU 2i MI oorrlen 
tur Dúm»rü B. 
de K •no* y aumento del 
M .Sjw»rrll.». 
r.i ai id-20 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
E L V A P O R 
V U É I - T A B A O r Q 
Saldrá de Batabantf toAos los rJernee á 
lai cinco de la tardo, después de la lleffa<ÍA 
deliran de pasajeros, empesaa4« dwáe el 
día 10 del corriente me»de Enero, para U 
Coloma, í*nnta do Cartas, Uallén 7 Gartés, 
UoTando carga j uasajeres. 
Retoraará de Certfis á IM ocho de 
maSLana todos los lanies por Igóálés puer. 
tos para llegar A Hatabané tolos 1<H tnar» 
les por la maSaaa. 
Para más ioformes en QUcioi á*, aUi«. 
Halmna, Enero 2 de 1902. 
<T720 ML- _ 
m W O S E S C O S T E A O S . 
Vapor "María tuisa^ 
De ía Odmpafiía ünbaüa do Vavores 
Üoeteres. 
P.oí* áouerdo da l a .Tunta Drreotlrte, 
o l tqá los señorea aoolouifltas de esta 
üaiprtíia p a r a I» janta Reneral regla-
meatana que s<veC¿ataara el miéroolea, 
28 del aotaat, a Iaa tr^s de la tardo, ea 
*l d<>uíiuilio de U fljoledad, oalle de 
Zulueta esquina A Noptuao. 
UWnerdo a l propio tlempc» á los se-
ñorés a e o i o n i r t U H e1 attínnlo 18 dél Rfl-
glfttu«-:nto que dfwpoue nae loo aonordoa 
de las j a u t a H generalea sferAu obligato-
rioa para todos los ííooloe, cualquiera 
que tueae el número de loa oonoarrea-
cea y de las aomoaof l re presentadas. 
Habana U de Mlayo de 1902.—HI Bc-
oreUrio, Antoniu Biaugi. 
IBAN i m m m 
De a y 
H a b a n a . 
•tt'Hl l a 
Vapores Costares 
m m 
New York, Mayo 19 
OMitenea, á $4.78. 
Descuento papel ooraorolal, 60 d̂ v. de 
á4.'i2 á 5 por ciento. 
CÍÍD6IO8 sobre Londres, 60 d[v., banqae-
;roi,á$4.84.5i8 
Osníblos sobre Londres á la vista, á 
f4.t7.1l4. 
Cambios sobro París, 00dt7., banqueros, 
á 5 francos 18.1 [8, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V., banque-
rcB, áyi,7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uní. 
dos, 4 por 100, ex-luterós, á 111. 
Centrifugas en plaza, á 3.3^ ots. 
Centrlfagaa N0 10, pol. OS, costo y flete, 
1.3(4 cts. 
Maacabado, en plaza, á 2.7(8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2 5^ cts. 
Se han vendido 18 000 sscos de azúcar. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16; 70. 
Harina, paüent Minnesota, á 54 25. 
r Londres, Mayo 19. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mas jabado, )i 7s. 0 d. 
Aíftoar de remolacha, á entregar en 30 
dias, A 6s 3.3(4d. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 19 de 1902. 
ABÚOAEKB Debido á la fes ivida d do 
día no hubo operaciones. 
Ü A M B I O P . - Sin operaciones. 
C f c t í í B ü i o f : 
Londres, 60 días vista 19.3,8 á 19.7,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20 5,8 por 
100 premio. 
París, tres días vista, 5 7(8 á 6 1,2 por 
100 premio. 
España, segán plaza y cantidad, 8 días 
7leta, 23.1.2 á 22.1(2. 
Hamburgo, 3 días vista, 4 á 4,3,4 per 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.^8 á 
9.7(8. 
MONKDAS BXTBATÍJSBAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenbaok, 9J 4 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3,4 á 9 7(8 por 100 
premio. 
VAJÍORSSÍ IOOIOSIS. — Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Majo 30 0*yo Bonrtc: Ami ere» y eso. 
. . 21 Míx'oo: Naw Y |ik, 
. . 22 N SK r»: Ttimpioo. 
. . Ví2 Ernesto: Uivorpool. 
. . 21 AUemanma: Qambargo j tu. 
.. 21 ünoghria: Jaomel. 
M 25 Athcs'a: Hsmbnrco. 
. . 56 Monte'ey.- New York. 
. . 2B Baropa: MoDl'a, 
. . 26 Kxoelaifr: N w Ürliana. 
.. 6̂ Lefia XI I V T -rni. 
28 Morro t.-íétli: NÍW Voik. 
. . 28 II vana: Veraarnt y Prcgreio. 
. . 23 Oitdn: Amberei y oso. 
.. 2)i Aa elua de Lmlóaga: Liverpool. 
. . 30 OataHoa: B t.-nelcna y o.a. 
31 BsrcDgncr el Grande: Bjuoslona. 
Jnslo 2 Montivldeo: < ádl< y eao. 
S A L D R A N 
Meyo ?0 Morro C» stU: Xow York. 
. . 20 A'fonto X I I : (iorufla y eso. 
. . 23 N.«garc: New Yoik 
!3 W uiepp» Corvija: aloblla. 
23 Trler: Braman y eso. 
. . 24 Chatmotte; Ntw Golean*, 
. j 25 México: Nsw Yoik. 
2< Monterrey: VvMnrs. y Progseio 
27 LJÓI X I I I : ^o:k T eso. 
. . 29 lí&v .t »: Nj ;W Yo k. 
_ ÍO Bnropa: Mohlla. 
S E E S L I E R A N 
Mayo 25 PaiUima üonoMpcli')», tu í?a*ab5r.6, pro-
codenta de Santiago ( e Gaba y ojcaies. 
S A L D R A N 
Mayo 23 Kalna do los Aâ .e ei, de Bitibai ó para 
Clti.ta.egon, Uasllda, Taaa«, Jl3iro, Man 
nsnillo y Sittiago de «'ubi, 
,. 2i Mtilt Herrera, par» Ninvitas, Gibara. 
Baracoa, fanilrgo de i-abj, Paerio Pla-
ta, Ponce f San Jaao de Fnertu R;:o. 
,, 29 Pn.ísima Ctnoepolón, da B >tab^uó para 
Cío fug-H, CtsUd», Tanas, Jáiaro, Man 
aenlUo y aai'tli'gi de UuU .̂ 
F U E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
BNTBAOOd 
Ola 18. 
Vap, cep. A fonso X'11, de V«racrttí, oon c&rga 
Ronerai j 259 pi-a geros á M ¡alvo. 
Vap. am. NI'gira, de 'r»mploo, coa carga general 
&. Zaldo j L"p. 
JL'U 19; 
Vap. am. Miscotte, de ""ayo Haeao, con carga j 
pasajeros, á G. L wiun "huds y cp.. 
Vap. am, Esporaní», do N. Ysrk, coa Of rga y 99 
paasgert s i Zildo y Cp. 
Vap. inga V.iCiilna. de N Yrjik, oon owg* á Bíi-
dat M .ntros y Cp 
Vap. a r. Yacatán, da Vsracrus, oon carga general 
y >.4 pasaieroB (> Z .l io y 
Vap. ata. <. hilmo^t , ¿e N O leans, con carga y 
14 pss' garó» fc G ;lbaa y Cy. . 
SALIDOS 
vPIalT: ~; 
Vap. tm. I U Bs'.le I awad», para Cayo Hoeao. 
V^p. eap. Mtitlc Haenz, para Cía; fa gos. 
D a )8 
V*p. e>p, 0¿oío, r»rn Progr-fo. 
Vap ein. Arf >n<o XIÍ para Voiaoiui. 
D a 19. 
V»p. om. Mie;otte, pira Cajo Haeso. 
Va?, ing*. Vizjaina, para Pr groso. 
V p. aij. Nirgira, para Natva Yo)k. 
ba estf.bletidlo ma oficioa p.;ra isferuiar & les via-
jero» qa* eolcUec caa'jil1131' ' l * ^ so'jía difereates 
•. ínoca de vapores y f?rroc&rriíes. 
La oerga ne recibe sola': aKt>3 !a vhpsra de las 
salidas de ¡os vapores ea elmaetls d» Cabslleiía. 
8e flraaa coaooim e stos diré no» para laglate-
rra, H^mbnrgc, Brenieii...Aniato.l'dam, Bottordam, 
Havre, Ambore», Biecca Al-es, MoiUivldeo, San-
to» y liío Jai-etro. 
Los aia^arqaeí de loo puerto» d? Méjico tendrán 
que pagar BU» flet*» ft!lelantttdos. 
Las ord«náreas de Adnanas requieion quo esié 
espooiiflofido en loa coaooituianíoa el valo;' 5 peao de 
las meronaoítis. 
Para tlpoi da flatos víiia al saSor LUltí V . P L A 
C E , Cnba 7<í y 78. ... . 
Para mía pouneuors» 6 laíjrmaclóa oompletá di-
rigirás 6. 
Aviso iaporlanle 
vapor ameiioaio "Méjico," en Ingar de «aUr 
oomo est.i auunc ado arrlla, el d.mingo 11 6 las 
diec da la maftan», efaetnari a a B\ltda el sábado l-1 
4 1.8 cuatro do la tard). 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 7tí y 78 
«n R«-I re.. 
u m ü CORREOS m u m 
M O V I M l E N i n D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Do Gínovii y et-oalai en el vr.p r LKON Xll f , 
Sns, Pidro Bor. 1—Kmlllo Paeito — Eml lo 
Poní—A. BaU—G. Kulz—Venanoo Dia»—J. A n -
oraa»—'f. M-vrto—T. Bolrtgnu—A M rtine»— 
ifiuiUo D.l.jjdj—C. Ha'uandez-J, Soin—J S 1-
b^'etá—J. «arica»—I. Franoi—Ros» Fraocc— 
Pranoleon Boiígli<»a—ád>, f) Pillee—E Cabrera 
—Jaleo P ntei.u—S bist'fan M irsjrrat-B at -
lomí Pe Ucer—8»: tlag.. A v rer.—Braa Viera—Pe 
dro Suí :CÍ—Franol.c» Co^ay y {«S Ja trárstto. 
V i p o r e s d e t r a v e s í a . 
7 OOX.FO .D2Í MlZmiOO. 
iallílas f e p l w f m i M m m 
'Ji íJA KBÜR'3O Al fe v 21- de ea. ^ as»; ŷ  .s. i> 
HABANA cao escala ec AMB^BK.S. 
i.-h %<i:.rí!t'» í-il.-i'.-:-:! ̂ ssirasats cargs ¿ n \ S«. 
iaosas, (Jarttes&l/üirftUfaífüs, Saaliago'do-Uabft j 
c»ii!!)ule? otre puerto At !a coita Woiíe 7. piiif d-j !i 
illa d«. Unbft.siompvo atf. u*7« 1A carg* «íficlsa'-: 
5«fí anorltar lá éícala. 
El vapor correo alomán de 1818 toneladas 
E L Y A Ü O K 
J 
!ir I c a p i t á n F B E N A N D E Z 
Saldrá para 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta de lle-
vando la oorreapondoccia pública. 
Aibin-5 pae^oroí y e*!;;* gwvr̂ -, .acî so tal»* 
pars d'ohc» paaitos. 
S¡tó!b9 a«ScaT, ca.?6 j t'ae&c» co partidW i S-ii 
¿¿iñiv F 69» oqnocifiLlaato áirotsto -jisi Vtjf. « ' 
•6d Bilbaoj Saa Habasiitei 
Los billetes do paaeje polo seífo ?x»?dldos LtAi*. 
M :iift» d&l día ¿•i «al'.vir. 
Las piilsf» áe oargs. ee f.rir-.drán por el ConSig 
fiatarlo ante» de oorrarlft», sm ouyo «411! cito »í-
• 1 r. nnlac. 
Se r«olb6n los docnnî ntoa de ciabarQno basta el 
dia 18 y la oar^a á bordo basta el dio 19. 
D» s io pomícer»» »» sis.<B!|!»tta7i-
'..J •-n \Jic'n* míiT. 2? 
El vapor 
Cnplíñu Moreno 
Hay americanos que efectivamente oreen que para comer mangos 
W indispeofiable meterse en nuá^bañadera, debajo de la ducha, y es 
porffnc no íieuen las mañas del Qnbano. Pero á nosotros DOS gusta 
más la raoda de amueblar una fala. o habitación á la Americana. Hoy 
m̂ s gnsto, más diversidad, más alegría, la vista no se canea con la mo-
notonía de muebles iodos iguales y pos gusta ver que ésta moda se está 
geoeralizando en Ouba. 
p ^ s i i i i i j i T i a Uluim IDE 
jQporta tor^s d e «<vf< u * p é r a !a caca y l a orftaina/ 
lbrav ia £ 5 y 6 7 , n m n i C o n s t e l a , T e l é f o n o 117. 
l » 7 Til 
N E W Y O E K A N D C U B A M A I L 
STBAMSHIP OOMPANY 
Ráiiijo servicio postal y k p s a p 
r ' -Directo de 
XÍA H A B A N A á 
NEW Y0RK--NASSAÜ-MEJÍ00 
BiHeudd !ds dominKô  i; la diei, a,ni,, y los Jueves 
ftlasdlea, a m. para Ne w Y>)rk y ¡os lurei á Isa 
cuairo, r. m. para Progre»* j Vora xv% 
| MOSTKREY , .New Yojk Mayo 15 
P E N E C A '.. Vew Ycík 17 
YUCATAN NÍW York „ 1» 
KIá.G&UA New Yolk „ 98 
KSPKRANJ5A ..Progreso v Vera^roi" ,. 25 
M E X K O Nvw York „ 25 
M(iNTKRfiY.. Prcgrtso y Veraonn „ 28 . 
H A VANA ....New York „ 29 
WOSBOCASTLE NvwYork Jnnio 1'.' 
YÜCAXAN.,-.. Prosre."o y Vetftorns ,, 2 
lia CompaGia so r^aerva el derecho, do cambiar 
el itifi6x«rlo cuando lo crea oocvenionte. 
La-llnoa de. WAE.O tiene' vaporeo consSruld'» 
tzproüaruente^&ra esta atjrvioio, que lian hecbo'la 
eravesia en manos ttompo que «Ingúii otro, sin oo;>.-
aionar Oirabio» ni molsttiua á los paia^or'-s, tejien-
do la Cotcpa&ia contrato t.ara Uovar 1A oorrospon-
deuala de lua Estados Unidor. 
MEJICO: Se venden tíoletinwá tudas partes do 
Méjico, á loa que a'o pueden ir, vía VerUcrna 6 Tam-
ploJ, ooino también á loa putriia »!« PíOgijeso. 
Frontere, Laguca, Tarnplco, Tuxfuri', Catrijieóho, 
Coatssocaloo* r VoMorujrt .BÍaV ? i 
NEW YOBK: 'Va¡.oroB dlreotoa doa vecea 6 la 
sema a, 
NASSAU; BoleíJiiss i este pnotfo es veníon ha 
oorot insClón'ooD IOJ, ferrocarrilce v!̂  Ciénfaoíroí y 
lo* vaporea.de lá Litsít qna tojít; taiat. éii en üv:-
üago de Caba. Lon preci'tis ecn r-.iTiy ciodsrsdcs, 
obteu fceoen InfoTuiar Ins Acentos. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
ctrea i.uMtoa de ta costa Ser, también son acoís'-
bles por loa capurea de la Corapafiía, vía Cl«uíao-
gos, & precios rasonablea. 
Ka el etoritorlo de los Agentes, Uqba 70 J 19, le 
Oapitáo Bmath. 
SaUd de HAmbarzo, vía Amberer, el 30 de Abril 
y ae copera en eat) puert J el 21 de Mavc. 
E l vapor correo alemán de 5751 toneladaa 
" A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G - N E R 
Salió de Hftmbn'ffa el 10 de Ma/oy se espera en 
UHaban» sobre el 25 di Mtjo. 
E l vapor c.rroo alarán de 1991 tonefadaa 
C a p i t á n J A C W E L 
Procedente de Kirgston, en espora en la Uaban^ 
sobro el 21 de M¿?o. 
A D V S E T E N C I A IMFOfiTANTS 
3«ta Empresa pon? & la á'.rporloldii do io» «eCo-
?CÍ cargadores enn vajoroa pera recibir-e^rg* e» 
BH'J 6 més paortei de U costa Noríí j Sur de l ? 
Isla de Onbs, íiemvro .qu« 1» carga, qu-s se ofeestíB 
aja aufioiente par» ameritar la eaor.ía. Dicha c&rgt 
te «imite para HAVIIE y HAM8ÜBGO y tsm-
blót» pare oual'iuiír otra punió, oon iraíboroo «i 
Him'e 6 Hotabárgo 'i óaavonlsnsis dé }* JSsnptOí». 
PenisCs porsisovas diSlglrí» t su? -eoturfjn&t»-
IOÍ . 1 'i 
KOTA.—En esta Abonóla taroblón ee 
fscUitan íofonnoei y ce vendoíi pasajes para 
loa valieres RAHD08 de DOS H E L I C E S 
ie asta Emprfiea, que hacen el servidlo se-» 
aianal entre NEW YORK, FABiS, (Che-
. - L O N D R E S (Plymcnth) y HAM-
m 
B a r c e l o n a y Q é n o ^ a 
*i S7 ¿ i mayo k di'oe de i* t«rCf.« \l»v*x(o 
U '.ríMpoíidíj^tla pkl'Hoe. 
Aduíte eí-.rs* T paaijoft*, á loa une sa olsttt 
tsl baeü tmo qao esU aniigo* '-;om7>ama tiene aare 
dilado ea ans dlfín-Bute» lirisa* 
También reolbe uarij» î ar» ÍUjjlíiíoti-a. Uaiiíbar-
ge, Broinefi, Aníalenlau, Ü.itterdan, Amberaa y 
ícmií pssrtus ile Edrdpa'<eofi conoolmleato di 
recto i 
Los bíílírtei ¿a paBc.j'e, sg díjpiish¿a 1I»ÍU ti 
dia 26 
La» póiiías de carga as flnaiíia por el Cuü»l#fts-
tMÍp anto» de ¡BCfrotlt», eia cayo ««(jiiUito safS* 
stilu. 
S» raedsen loa doofimeutos de eaibarque liaata el 
día 25 y la carjfft 4 bordo hasta el dia 28. 
-L» cc-ras^ondaucift eolo aa recibe en la Adifllnlí-
traoión da: Corsvsoi. . , , 
Da rafia pormonoraa inform^rJn tu cocsignaurlo 
M. Cubo. OQJIOH u" 'ifS. 
Aviso á los cargadores 
Kata Compaüia no reapon'io del retraso 6 izlra-
vío que jafran loa bultos d-í carga que no lleven ca-
tamptdos con toda claridod el destino y marcas de 
me oancía!', ni tampnoo de la» reoiamaclonea que 
ae h«gan, por mal eLvaso* falla do p-eniat» on los 
miímos. C. 8 178 Ea 
Compañía de Vapores H a á ü í p e s a 
A M E R I C A N A 
(HáMBURG AMERICAN UNE) 
Con motivo de las prósimas íie8-
tas de la KepúbUca de Cuba, la 
I Compañía CobaBa de vapores cos-
terop, ha decidido qne el masfpítico 
y elegante vapor M A É Í A L U I S A , 
haga un viaje ex<raordiuario, con 
excursionistas deGííbariéoy Sagna 
parala llábana, precios suma-
memte económicos, segáu pueden 
ver*e en los carteles que ae han 
repartido. .Q&ÍJÍÍ^I «>/ ^9 tooW . 
Lo que de orden del señor Presi-
dente interino se annQoia para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Mayo 13 de 1002—FJ Secretarlo 
Contador. Julián Mijares Goneále.B. 
C «v7 1 M» 
Línea semanal rápida de New T o r k 
para P a r í s ( v i * ü ü e r b o o r g ) , I j o n -
d r e s ( v í a P ^ m o u i h ) y H a m b u r g O i 
serv ida por loa m a g n í f i c o s 
Vapores Expresos do dos "hélices 
r c haisdaide 














F a r á t Blerasrck 
Ooloiobia 
K i a n t s c h o n 
Aogr.ttíí Victoria. . 
F n r e t Bia inark 
Ü c l o m b l a 
*DsnlS' Lland 
Aogaste Victoria.. 
Poret B iemark 
Col a míii a 
*Deaí;flcli!tt!id 10502 
F a r e t B i t m a r c k . . . 8430 
Oo!aií!bía 7211 
* (¿1 nativo vapor E x p r e a o de dos 
h é l i o e s Deuiscliland, tiene G80J pióa de 
eelora y » « d a 23i millaí», t^rralno me 
dio, por he r a . 
Línea de Vaporea de dos hél lcee 
de New Y o r k 
pnra P a r í s (v ia Oherboorg) , L o n -
d r e s ( v í a P i | m o u t h ) y H a m b u r g o . 
Balidsi de 

















P a t r i c i a 
G r a f W a l d e r s e e . . 
P e o n s y l v a n i a 13323 
Pretoria 13231 
» M o ! t k e 12000 
P a t r i ó l a 13424 
L M í y Cp, He i m \ m 
156 1 dia 
J3; vapor eapafiol PUERTO RICO 
Capitán P E L B G K I 
Rjc'bo carga on BARCELONA hasta el 22 í e 
Mayo "qtis csldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfuegos, 
Tocará t<!eni6í en Valencia, Mélagi, Tfidií y Ca-
narias. 
Hubans 75 á« Mijo íe 180?. 






















B l a e c h e r 12000 
L o s vapores Moldee y Blueoher ecn 
nnevoa y de andar de 16 mil las. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faó establecida en 1847 y es »a l í n e a 
a lemana m á s a n t i g n » . Bu flota se oom 
pone hoy de 3 6 8 b a r c o s con nn to 
nelaje total de 6 6 8 O O O t o n e l a d a s . 
D e ellos 23 son vapores de pasaje gran 
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á a informes y paBívjes d ir ig ir 
se al agente 
Enrique He i l lu t , 
H A B A N A . 
CapilánD. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de tete pnarto lo« Rartefe, A la» 
seía de la tarde, haciendo escal» en 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y Caibairiói i . 
Saldrá de este último -puerto los vlerne* 
á l a s seis de la mafian»,! egando á SAQÜA 
el mlemo dia, y 6 la HABANA lo* eábafí?»* 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Je formarán en 
C u b a n ú m e r o 20» * 
Prec ios de l e t e s p a r a S a p a 
j C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer> 
oancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambo» pnér 
toa á la Habana 13 cta. o?o espa 
Sol uno. 
F í írrocarr i les l lü idos de la Habana 
V \ lM .t(vE>'KS DS IlTKiliA LIMITADA 
{1A M P^SIA UiTlfiENAt lOXAT.) I 
S u p r e s i ó n Provi-íioiaal do Trame» 
Se avisa al púbUi'o que con mo-
tivo de las feetividades para 1» 
cottetitucirtn de íá República de 
Ouba, qucdaf.Vsuprimida la circu-
lación de trenes de Mercancías por 
latUIneas do esta Oompafiía doran-
te los diae 19, 20 , 21 y 2 2 del co-
rriente me*. 
Lo que se publica para general 
coioomiiento.—Villanneva 10 de 
Mayo de 1 Í ) 0 2 . ~ - B ! Administrador 
General. 0 815 . 3 17 
Empresa üolía k í M m y M m , 
KKCKKTAHIA. 
II .ble> (I i IO'ÍC tt'l» doBt LnUft R»mo» Almelda 
y-Oómtz d(i.-illo»-io jior extravio d«l oeríiftnsdo 
túV'To 23 7í3 de la »ooi6n nümoro «130, »x,)edidi 
el 37 de Sft'pt̂ mbre <lp l^SS, Ua dUpneato el ionor 
PrailduatenaB a? pab Iqa^ en qnlnoc i M aeroi iU 
ui ítrlrtl o diario de C«t.» oiplt.».!; ea oonoopt-J oe 
qnotraniarrlaoi tras di»» d»l ú;tuno •n^nolo »'.n 
qoe.fe hublemi fonuul&do opucifiiáii, »e upedlri el 
dualloado íollolísdo, quoî ndo anuUdo ol extrfc-
yl|f.<b¡mi 11 Jo MATO de 7<)'2.-Kl 8eoret»Tlo, 
Ff^O'nOJ do I» (Jerr*. 38IH 16-17 
' Hace p<tí¡¡oe y CÛ IOM ]>< 
oooí'it Igoaíiaouc» »u BUS B 
O 732 
• 0 V; 
vanor 
S a n Ignacio 64, 
í). 7.S5 
Coxreo Apart. 7 2 9 
1° MT 
W A R O L 1 J \ E . 
Sew Yotk C i a l a i l Slesmsliipl 
Lo» aba}oa menolanodcB vapor*" da OBIB línea 
ealdrín de l» Habana para N¿w Yoik como signe: 
MATANZAS '. Huyo 2T 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admitiendo 
carga paTa todos loo pautes de los Katados Llnidos, 
Sad •América y Buropa y pas.-.jfl'0» an §ns espaoio-
soa o&mwotei al rednoiáo precio de $36 moneda 
asnaricanor Para mft» pormenores dirljlrse á mt 
cojuignatarios. 
Z A L D O Y c o M j e ? 
CUBA 76 y n 
O. 749 4 m 
üaplt&n D, José MVac». 
Saldrá de este puerto el día 23 de Mayo 




Pa».rto Plata , 
ACaiJU cargt los ciaa bábilte. 
A V J S O 
V A E O R M A R I A J3EREÍERA 
Este bnqae demora sd salida p ú a oí día 
23, por ser festivos dasde el JS hasta el 23., 
despacha por en» e ír? . akii * . 
-iro nflro (i .«../.-.ui ».-.•! 
SSL VAyOj& 
J E J I R Í M 
M i d d doCSw yu&no % , m MI»» 
I "TJuoil Bul .BaxOu BSVJJv SO 0t9il9lJ .fi1\ 
C a i b & s r i é n 
non 1» rignieníe tarll* - de fletwr; 
PAÍS A 2AOUA T CAIBABIH» 
(LM.8 arbe, fclef i «*lrl'''»•, 
^ 'veTes , , ferretería y loaa, 30 ote. 
M-íroancías —— 50 „ 
tBEClOO DB TABACO, 
Oe ambos isnerta» p a » ? ^ ^ 
Habana.^ . . . . . . . . - • • • •> v 
V A P O R C O S M B DSI H B B B B R A 
Este buqne sbepende sft Vla,le del lülér-
coles 21, & 8ffgo«y t'ái1)ííp^pfeiJ 
tlvofl loe días 18 al 22. 
rata ni» talemt^«Wíím lw 
BANDO ¡MAÜÍÜNiL DE CUBA 
(MTa^ional B a n k of Cuba) 
ÜALLB S £ OUBA NÚMBRO 27, UABAHA 
|ttaoe toda olasb de operaolone» baaca-
flas. 
Eiplde cartas do oródlto para tod»a lM 
oladadea del.raumlo. 
Hace piigos por óable f gira «obre lai 
prlnolpaleí poblaciones do los Estado» Unl-
doi. Europa, Cblua y ol Japón; sobre M»»-
drld, oapltala» de provincias y demás pne-
blM.dtíla fouiuÉijiíi, Islas líaleare» y Ca-
uarlaf. ' ' wn?> 
Ofreee oajas oe seguridad para U guarda 
ád \iiJores, alñajaB 6 dinero. . 
\ Admite eu tu Caja da Aborroa, euaUlo'.er 
oactldad ciae uo Luj« .1<Í clooo poso» y abo-
tí*á por ellos tí] tnteiéa de tres por ciento 
anual, siempre quo e\ dapdalto-ae haga por 
an periodo uo menor de tres mesos. 
'Admite de^ótíitos A plazo üjo de tres d 
mis mese» «Loiminlo Iritereíes tonvenolo-
nífteB.' 1' : •> ' •' (í at» Ht' 
¡Mace ituioe y cubuj* p f caenta agen» y 
~ uoanales de B»¿H 
OÍ y ltf&t«,nx»i. 
1 mv 
F I R E O C A B I i l L D E L O B S T S 
•Smtpeirftlón provisloñal, de trenes 
Se avisa al publico (pieoon motivo delaa 
feeMviaadea- para la conaíltnctdn do la Re* 
públicd de Cuba, quodaríl Biwpondida la 
clTttu'unón de troivja rte morcart'olae por las 
l^ea» de CB a ctmipañla, durante loa dlas 
19, >20, 21 y 22 del coiTleote mola. 
i'Lo*que te publica para general oonoot-
Crislua^O do Mayo do 1<J(}3:̂ -E1 Ad-
mlolétrador genera'. C HO j . 3-17 
¿MMffTA CUBANA 
de 
jgLlumbrado de O r M 
LiJnct » (lenoral otdluatl» oonvooada para'el 
SI del pasado Mino uo pudo celebrarse por uo ha-
ber oononrrldo los si Bo/es .ooionUtu^ en >iúmet;» 
«•ftpieute, ««(ÍÚ I t x ¡je «)l KeüUminto. Eu oonsa-
"•PÍO •!» i^Cí? Píoúlonto, oumDÜtndo con lo 
níe preicMl.a ol artluulo 28 de Í(| «!, h» •eH»1»*" 
uütiYu para la e-lebrao.áu da u.olia JauU «125 
M aolna', 6 la uua d« »n tatde, la Admiulstra-
ajÁndeU Euiurts*. Amarjnra 31, y dispne>to se 
-ovivuii* p»'¿stcrae.llo f.ui* <tli», los stn >.ra« 
¿ccioidttiM, cm expreiitón de <IJ«. cmí jriue al ar-
acttWoit.tio. la .UnU »é c..ul, luirá cuioi ler» 
¡íie se» el ii6ui-.ro do l"¡i ( iooaourrsi; y 0<i ella 
n Dioí'.eléti oponuflameLto, coi fJTU.a M propio 
ltal»m«sto., ftlaBlucO.V,,. un ^..íioillsrlo b^o-
OUUTÍO y .'OS bn)le¡.U« para la D.reoviva fc tía 
Seonbrú U* vft '.autes prodaHdd^ por f*lle"lmiou-
de 1J» i«n res, Anseljmo U"'1^*" ,,1 
tóauue* María ' ' « r e t e n ) i tno.ompatlM la.d qne 
lOitiUR a» «ofior P.aliolsn» K.d.lxnei KW< *%?> -
bra<io Jnc» do l'r.mBra lft»tsnoU del V™*** 
Bste de esta Capital, y que fueron designados pa-
ta el detemp' ño do .vjimUüS careos 
' Habana, Majo 13 de WOi 
El Ssoríterlo, aoold.ealal: 
A. 'l>oranf 
LaleelUm» TINTUUA AMEltlDANA para Ve 
nir el cabeU«% la láfet] ^ É ® ^ t e S \ / a o 
HAI» nnfttU ttñ'do en ni minuto y so aseguran» 
I Í r M d cM alaBalud/ante. al contrario qu't* 
,1« ^ V-TIÓ srtVfiir h.sta aub vaolva i nacer el oa-
S^i? K.*! rutin- del mundo y i» mfca. barata. Bol» 
8o] 
ajíJi» 
SUBIO DE LA MARINA 
M A R T E S 20 DE MJíYO D E 1902. 
Con mot ivo de las fies-
tas de estos días , y para 
que los empleados del 
D I A B I O puedan asociar-
se á l a general expan-
s ión , no se p u b l i c a r á este 
per iód ico en sus edicio-
nes de la tarde de hoy y 
l a m a ñ a n a del miérco-
les 21. E n cambio, la edi-
ción de la tarde del ex 
presado d ía 21 c o n s t a r á 
de ocho p á g i n a s . 
ORDEN T SENSATEZ 
E n honor de la verdad debemos 
reconocer qne la conducta del poe 
blo de la Habana durante los últi-
mos días de bullicio y de manifes-
taciones patrióticas no ha podido 
ser más sensata ni más en armonía 
con la cultura del pais, pues á pe-
sar de la muchedumbre que ha lle-
nado las calles y del ardor propio 
de tales festividades, no ha ocurri-
do ningún incidente desagradable 
ni se ha turbado por un sólo mo-
mento el orden. 
B e que asi haya sucedido nos 
congratulamos sinceramente, no 
sólo por nuestro ferviente deseo de 
que no se interrumpa la tranquili-
dad en que vivimos, sino también 
porque con ello se prueba que 
cuando este pueblo no sufre tales ó 
cuales influencias perniciosas y se 
le deja que libremente manifieste 
su entusiasmo y sus alegrías, des-
cubre al punto la nobleza de sus 
sentimientos y lejos de incurrir en 
violencias odiosas, se distingue 
por su Cordura y por su respeto á 
la ley. 
Esta compostura, que felizmente, 
se ha observado en los días que 
han precedido á la inauguración 
de la República, se observará de 
igual manera en el día de hoy y 
en los sucesivos, pues á medida 
que pasa el tiempe se van fortale-
ciendo, por fortuna, los vínculos 
que deben unir á todos los elemen-
tos de la sociedad cubana. 
Satisfactorio es, sin duda, ese al-
to espíritu de concordia, qme se re-
vela no sólo en la feliz tranquilidad 
de las manifestaciones públicas y 
en el sosegado discurrir de las mu-
chedumbres por las principales ar-
terias de la ciudad, sino también 
en la decidida participación que 
toman en los actuales festejos to-
das las clases del pais, igualmente 
interesadas en demostrar que sólo 
desean el orden y el trabajo y que 
quieren vivir sosegadas y tranqui-
las, y tan respetuosas del derecho 
ajeno como merecedoras de ser por 
todos respetadas. 
No de otra manera esperábamos 
nosotros que ocurriesen las cosas 
pues siempre tuvimos gran confian-
za en el certero instinto del pueblo, 
al que nunca pudimos confundir 
con algunos agitadores de profe-
sión. Si de algo recelamos alguna 
vez no fué, seguramente, de las 
clases populares, sino de que cual 
quier mal intencionado, por móvi -
les de venganza personal ó por en 
íermizo prurito de populachería y 
exhibición, inventase alguna estu 
penda calumnia contra esta ó la 
otra persona; pero hasta semejante 
recelo ha desaparecido al ver la 
extraordinaria corrección de un 
juez cubano, que al entender en un 
asunto muy parecido al que, como 
ejemplo, hemos citado, comprendió 
al punto que aquella torpe denun 
cía era obra de personal despecho 
y se apresuró á reconocer la incul-
pabilidad del injustamente denun 
ciado. 
Incidentes como el mencionado, 
al que por su insignificancia no 
quisimos dedicar una sóla linea, y 
que sin embargo sirvió para que 
un periódico pretendiera solivian 
tat las pasiones, no son aquí posi-
bles, porque nadie que viva en esta 
sociedad y que se proponga seguir 
viviendo en ella, es capaz de arre 
jarle sin necesidad y sin motivo 
un reto absurdo; y mucho menos 
habría de partir esa manifestación 
I 1 • 
de verdadera locura de clases á 
quienes se ha motejado, con injus-
ticia evidente, de anteponer á todo 
su propia conveniencia y de aten-
der preferentemente á sus intere» 
ses materiales. 
Congratulémonos, por tanto, de 
la cordialidad y del alto espíritu 
de orden que han prevalecido has 
ta hoy, y esperemos que durante 
las fiestas que han comenzado ya y 
en los días sucesivos, sólo merezca 
elogios y aplausos la noble y le 
vantada conducta del pueblo 
Ouba. 
de 
F O L L E T I N 
U n a h o j a de 





De E l Nsiexo Pa i s : 
Dice el DIAEIO DK LA MARINA, 
dice bien. 
"Lo que se echa de ver desde luego 
en la formación del gabinete es que 
para el partido de Unión Democrática 
no ha llegado todavía la pienltad de 
los tiempos. 
Mas no por eso debe desanimarse. 
iQaé importa que se prescinda de 
sns hombres si no se prescinde de sas 
eolooiones y de sns ideasf 
Para sn honor basta eso." 
Justo, Los otros partidos tienen mi 
nistroe, eneldos, influencias. L a Unión 
Democrática honor, satisfacciones mo 
rales. 
Mas como la flaca condición huma-
na es de suyo desoontentadiza, todos 
los partidos seguirán luchando por lo 
que desean. 
Dignum etjustum est. 
Y lo que hay que desear es que 
la lucha del partido Democrát ico 
no se confunda con otras si no que 
se distinga, como ya se viene dis 
tinguiendo, por su corrección y su 
sensatez, que tan bien confrontan 
con sus principios. 
E l Mundo tiene interés en hacer 
constar que en la grandiosa mani-
festación de despedida al general 
Wood no era oro todo lo que reía 
cía. 
Por que dice: 
la inmensa y ondulante muí 
titud, oleaje humano que se arremoli-
naba y oreóla por momentos en la v ía 
pública, interrumpiendo á veces la oir 
culación de tranvías y vehículos; los 
bélicos acordes que lanzaban al aire las 
bandas de música; los vítores y las 
aclamaciones delirantes; las bombas y 
los voladores que, al hendir el espacio, 
oomo surtidores de fuego, estallaban 
en chispas multicoloras; todo lo que 
constituye, por decirlo, así, la oaracte 
rística de las grandes explosiones del 
entusiasmo popular, ocurrió en la no-
che de ayer, y vivirá largo tiempo en 
la memoria del pueblo de la Habana. 
Y era que con el acto de anoche no 
se rendía un homenaje personalísimo 
al gobernante americano, cuyos erro-
res y desaciertos en el gobierno del 
país son de todos conocidos; era que 
aquella manifestación tenía otro alcan-
ce más sigoifleativo y elevado; pues 
traducía la gratitud inmensa que alien-
tan los corazones cubanos hacía la 
gran nación americana, que luego de 
haberse hecho sentir, ventajosamente 
para nosotros, el peso de su espada en 
la balanza de nuestros destinos, cum-
ple la noble promesa de constituir á 
nuestra patria en una nacionalidad 
independiente. 
E n el peso de las espadas entra 
todo: el pomo y 10 que no lo es; y 
al echar la suya en la balanza de 
nuestros destinos la nacftm ameri-
cana por medio de Mr. Wood, no le 
ordenó, que sepamos, que utilizase 
sólo el puño y prescindiese de la 
boja. 
De modo que no habiendo suce-
dido eso, ni habiendo desaprobado 
hasta ahora el gobierno de Wash-
ington la conducta observada en 
Ouba por su representante el Go-
bernador General, éste tendrá que 
atribuirse para sí exclusivamente 
las manifestaciones de anoche. 
Y conste que nosotros no aproba-
mos ni censuramos la conducta de 
Mr. Wood en lo político. 
E n lo jurídico y administrativo 
algo le hemos desaprobado, hacien-
do coro á la opinión; pero hay que 
decir en honor suyo que siempre 
que se ha penetrado de haber incu-
rrido en error, se apresuró á sal-
varlo, demostrando que en todo le 
guiaba el deseo de acertar. 
Para hacer más acaso no le faltó 
voluntad si no tiempo y perfecto 
conocimiento de las leyes, á las que 
es extraño, y de los hombres, que no 
se conocen en un día. 
Nuestros operarios no quieren 
trabajar mañana y hacen bien. 
Quieren tomar parte en la alegría 
general, confundirse entre sus her-
manos del pueblo y celebrar con 
honestos y cultos regocijos la liber-
tad de su patria. Deben hacerlo. 
Harto suspirado ha sido este día 
para que, cuando luce, no lo apro-
vechen. 
E s un día sagrado por que no 
alumbra odios ni rencores, porque 
es anuncio de una era nueva que 
ha de ser feliz para Ouba si no 
profanamos esta libertad que tan 
cara á todos nos cuesta, si sabemos 
ser discretos, si no olvidamos nues-
tros deberes, más estrechos hoy que 
nunca porque cada ciudadano entra 
en posesión de una parte de sobe 
ranía que necesita llevar con digni 
dad y no puede, sin cometer un cri-
men, deshonrarla. 
E s , además, un día de prueba^ 
por que del uso que el pueblo haga 
del inmenso tesoro de derechos y 
deberes, de libertades y responsa 
bilidades que supone la posesión de 
la soberanía popular y que la re 
volución puso en sus manos, así co 
mo de la facilidad con que soporte 
su carga, deducirán cuantos le ob-
servan no sólo que tiene la fuerza 
necesaria para resistir su pesadum-
bre sino que no eran soñadores los 
mártires de su causa cuando le 
creían apto para el ejercicio de esa 
soberanía. 
Por su propio prestigio y por el 
de los hombres que se sacrificaron 
para dar á Ouba instituciones de-
mocráticas y progresivas, está el 
pueblo obligado á hacer buen uso 
de ese tesoro. 
No lo derroche indiscretamente 
ni lo comprometa. Sírvale de ejem 
pío lo acontecido con la Eepúblioa 
Española. L a indisciplina, más ne 
cesaría en estas formas de gobierno 
que en las monarquías, fué la ver-
dadera causa de su fracaso. 
De los escarmentados nace los 
avisados. 
Se impone el respeto á las insti-
tuciones, que no será difícil si se 
aman de Veras; á la ley, que debe 
estar por encima de todos, y á las 
autoridades, que el pueblo mismo 
elige, como las únicas encargadas 
de aplicarla. 
Las fiestas de hoy son ó deben 
ser un símbolo de las fiestas del 
alma cubana; y es preciso que así 
como de acera á acera se tienden 
arcos, de triunfo que unen los extre 
mos de las calles, las plazas y los 
paseos, se tiendan arcos de amor y 
cordialidad, de afecto y respeto 
mútuos de conciencia á conciencia, 
de corazón á corazón, para que el 
signo externo corresponda á los 
movimientos del espíritu y traduz 
ca exactamente las ideas. 
hiciésemos públicos, y que se halla 
dispuesto á continuar si llega, como 
nos lo prometemos, el caso de que 
haya posibilidad de afrontar en bre • 
ve el problema de dotar á aquella 
sociedad de edificio propio. 
Anoche la Junta Directiva en 
pleno del Gasino dió á sn Presi-
dente una nueva muestra de sim-
patía y respeto, yendo, con ocasión 
de despedirse de él, á manifestarle 
el sentimiento con que todos los 
vocales veían su partida y el deseo 
que les animaba de verle pronto de 
nuevo en la Habana, para seguir 
compartiendo con él la administra-
ción de la primera y más antigua 
de las sociedades españolas de esta 
isla. 
Por nuestra parte deseamos á 
nuestro amigo el señor Prieto y á 
su distinguida familia un viaje por 
extremo feliz y que les sea grata 
su permanencia en la Madre Pa 
tria. 
De L a L u c h a : 
B s cuestión de honor para nuestro 
pueblo no dar pretexto ninguno á las 
potencias extranjeras para que duden 
de nuestra capacidad gubernamental 
y administrativa, y dudarían de ella, 
con razón, si á este período de orden 
y de apaciguamiento de que hemos 
disfrutado bajo el gobierno interven-
tor, sucediesen días de turbulencias. 
Haperamoj que así no acontecerá. Qe-
peramos que todos contribuirán á evi-
tar tamaña desventura; esperamos 
que arriba, en el gobierno, habrá mo-
deración, y que abajo, en el pueblo, ha-
brá respeto- Sea moderado el gobierno 
para que sea con él respetuoso el pue-
blo. 
E s la nota más 
la prensa que no 
delicias del poder. 
Oon una oposición así, no 
bernará bien el que no quiera. 
saliente hoy de 
participa de las 
go-
E l 20 de Mayo de 1834 
falleció en París , quien 
al nacer fué bautizado 
con los nombres de Ma 
rio Juan Pablo, el que 
andando el tiempo ha 
bía de iinstrar.sn apelli 
do de Lafayette, primero con su ayuda 
para lograr la independencia de los 
Estados Unidos y después con la par 
te que tomó en las tremendas luchan 
de la revolución francesa, desde 1739 
hasta 1803. 
E l general Lafayette, fervorosamen 
te republicano, votó contra el imperio 
de Napoleón Bonaparte. Débese á él 
ia primera declaración de los derechos 
del hombre. 
E n nna frase ha pintado su carácter 
un escritor de agudo ingenio. " E r a — 
dice—hombre tan honrado, que hasta 
tratándose de la política, dejaba las 
llaves puestas en la cerradura." Ufo 
menos que esas pinceladas, lo retratan 
estas palabras soyas, dichas al res-
ponder á los reproches que se le diri-
g í a n por transigii y ceder en sn de 
iensa por la libertad: 
—Hay que desengañarse: así tam 
bién se puede llegar, y acaso con más 
seguridad, porque tres pasos para ade 
lante y dos para atrás, dan oomo re-
sultado positivo adelantar un paso. 
E B P O E T B E . 
( C A B N E T J D E B A I L E S ) 
E l baile de Tacón. 
Fiesta espléndida, ooyo recuerdo es-
tará siempre nnido á la historia de los 
grandes acontecimientos de estos días, 
ha sido el baile que en honor del pri-
mer magistrado de nuestra república 
y de su ilustre señora ofrecieron el sá-
bado los.espoeos Wood ta «i que deno-
Binaremos desde hoy, según púb.ica 
resolución de sus propietarios. Teatro 
Nacional. 
Espléndida!, repetiré una y mil ve-
ces. 
No se ha visto nunca en la Habana 
an baile donde, como en éste , se har-
monizasen el buen tono y la animación 
en expresiones tan completas y oon 
caracteres tan definidos. 
E l aspecto del teatro era, en reali-
dad, deslumbrador. 
Todo el barandaje de los palcos de 
saparecía bajo un lienzo blanco reoa 
mado, de trecho en trecho y en artísti-
ca disposición, de blasones, trofeos y 
escudos hechos con hojas, gaarneoidos 
de palmas y rodeados de guirnaldas. 
A l fondo de la sala, un rombo in 
menso de macetas, s imétricamente or-
denadas, de las que surjían, entre el 
espeso ramaje, los penachos de palme 
ras innumerables. 
Plantas tropicales, banderas y col 
gaduras completaban el decorado. 
E l efecto era grandioso. 
Convertido en antesala el vest íbulo 
de Tacón, allí, en elegante estrado, 
eran recibidas las personas invitadas á 
la fiesta. 
E n primer término, estaba el Gene-
ral, de pie, oon uniforme de gala. 
Mrs. Wood á su lado. 
A todos, tras la introducción de 
fórmula, hecha por un ayudante, estre 
chaban aquéllos la mano. 
Ante el Presidente y su esposa, al 
ganos se detenían y los más; pasaban 
con un saludo y una reverenola. 
L a señora de Estrada Palma es á la 
primera fiesta que asiste. 
Mis lectoras querrán, sin duda, oo 
nocer á la virtuosa dama que oompar 
tirá, dentro de breves horas, loa hono 
res y satisfacciones que rodearán en su 
alto puesto al insigne esposo. 
Algo puedo comunicarles. 
Trátase de una bondadosa y sencilla 
señora que en el santo afecto de un 
hogar ha sabido encerrar todas sus di 
chas y todas sus alegrías de madre 
cariñosa, dama ejemplar y esposa 
amantís ima. 
Genoveva Gnardiola, así se llama la 
que siendo hija del Presidente de la 
Éepúbl ioa de Honduras, había de ser, 
en el transcurso de Jos años, la com-
pañera del Ifceeideote de la Repúbl ica 
de Ouba. 
D . R a m ó n P r i e t o 
Hoy, en el vapor Alfonso X I I , se 
embarca para España con su fami-
lia nuestro distinguido y muy esti-
mado amigo el señor don Ramón 
Prieto González. 
Jefe desde hace ya bastantes 
años de nna antigua y sólida casa 
de comercio, ha logrado granjearse 
además una envidiable situación 
personal en la sociedad habanera, 
particularmente en la Oolonia 
Española, por su trato tranco, leal 
y bondadoso, por la estremada co-
rrección de su conducta y, en ño, 
por la sincera modestia de sn ca-
rácter. 
Esas condiciones han hecho del 
señor Prieto una de las personali-
dades más sí guiñeadas del elemento 
mercantil, figurando su nombre en 
las Directivas de las principales 
corporaciones económicas. 
Vocal constantemente reelecto 
de la Directiva del Casino Español, 
prestó á esta sociedad el servicio 
inapreciable de aceptar la presi-
dencia de la misma cuando hace 
próximamente dos años, al cesar en 
aquel cargo-el señor Marqués de 
Eabell, y ausente éste, hubo nece-
sidad imperiosa de sustituirle. 
A l Casino consagró el señor Prie-
to desde la presidencia toda su vo-
luntad y sus mejores esfuerzos, y 
por el Casino realizó sacrificios qce 
su modestia no nos perdonaría que 
D. E a m ó n Prieto nos pide que 
le despidamos en su nombre de las 
numerosas personas de su amistad 
á quienes no ha podido saludar 
personalmente, á causa de las ur-
gentes y m ú l t i p l e s ocupaciones á 
que ha tenido que consagrarse en 
estos d ías , con o c a s i ó n de su viaje. 
DESDE WASHINGTON 
13 de Mayo, 
E l terremoto de la Martinica y el 
proyecto de ley sobre Filipinas han 
arrinconado nuestro asunto. Sí algo 
se habla ó se publica aquí acerca de 
Ouba es lo relativo al viaje del Presi-
dente Estrada y la constitución del 
gobierno. 
L a catástrofe de Saint Pierre me 
trae á la memoria aquel melodrama 
titulado E l terremoto de la Martinioa, 
que tanto se representaba en España, 
haca treinta años. ¡Qoé emoción para 
los muchachos, y también para bastan 
tes personas mayores, la de ver caer 
aquellos telones que pasaban por casas 
y aquellos bastidores que ejercían fun-
ciones de árboles! ¡ A l a galería! gei-
taba no sé que personaje, en basca de 
salvación. ¡A la galería! repetían los 
chiquillos que, como el autor de esta 
carta, representaban, con sillas, mesas 
y bailes, el popular melodrama; por 
que, sin faltar á la modestia, he de con 
fesar que he fabricado terremotos. 
Oon motivo de ese, que ha destruido 
toda nna ciudad, ha dado la prensa de 
Nueva York, sin quererlo, una nota 
cómica. Publicó, primero, un despa-
cho con este título: 2& mil víotimas. Y , 
á las pocas horas salió este otro: Solo 
mil blancos. 
Las 2 i mil víct imas restantes ¿de-
jarán de serlo por ser de colort Ese 
solo está lleno de sugestiones; y vale 
tanto como aquella noticia que ioeertó, 
hace ya largos aHos, L a Corresponden-
cia de España, y en la que, después 
do decir que había habido un desca-
rrilamiento, añadís : ''Loa mnertos son 
2 y los heridos, 10; por suerte, casi to 
dos, pasajeros de tercera clase. A los 
pueblos en que la esclavitud ba existi-
do, por más que se liberalicen, les 
cuesta trabajo admitir que la vida de 
un negro equivalga á la vida de an 
blanco. 
Para formar contraste oon esta nota, 
tenemos otras dos, de índole noble: el 
telegrama afectuoso del emperador de 
Alemania al Presidente Loubet y la 
prontitud con que el Congreso de los 
Etatados Unidos ha votado un crédito 
para la gente desamparada de la Mar-
tinica. 
Y , entretanto, sobre Filipinas se s i -
gue discutiendo en el Senado, donde 
se están diciendo cosas de verdadero 
interés. Lo malo es que las masas po-
pulares no se enteran de ellas tanto 
como debieran. Entre las peculiari-
dades de la prensa americana hay que 
poner esta: que, contando con periódi-
cos de tantas páginas y en los que se 
relatan con copia de detalles los suce-
sos más frivolos ó insignificantes, solo 
da extractos breves de los discursos 
parlamentarios; al revés de lo que s u -
cede en Inglaterra, en España, en Bél-
gica, etc., etc., donde cuando las C á -
maras están abiertas, sus trabajos ocu-
pan el mayor espacio de los diarios. 
Aquí , para conocer bien lo que hablan 
los legisladores, hay que leer el Oon-
gressional Record, 6 Diario de Sesiones, 
que cuesta peso y medio al mes. Quien, 
como yo, lo lea con aplicación, acaba-
rá por tener buena idea de la laborio-
sidad y de la conciencia oon cae en el 
Senado se estudian los asuntos; en este 
de Filipinas, han amontonado los ora-
dores datos y argumentos oon una di-
ligencia digna de eruditos alemanes. 
L a contienda está planteada entre 
los imperialistas y los liberales. Cuan-
to dicen estos últimos sobre la doblez 
oon que se ha tratado á los filipinos y 
contra la política de conquista, me pa-
rece inatacable; en lo que, en mi sentir, 
están equivocados, es en lo de afirmar 
que esta nación hace en aquel Archi -
piélago algo que antes no biso en otras 
partes. Si, allí, ha comprado un pue-
blo, oomo si fuera un rebaño, antes 
oompró la Luisiana y la Florida; si ha 
desplegado mala fe oon los filipinos, 
antes la había desplegado con E s p a ñ a , 
en la Florida, que invadió con el pre-
texto de perseguir á los indios. S i , 
ahora, se ha valido de la guerra para 
adquirir territorios, otro tanto hizo con 
México. 
Lo único nuevo de la s i tuación ac-
tual es que los filipinos no se han re-
signado á pertenecer á los Estados 
Unidos. Este es el factor que perturba 
el problema y que mortifica el amor 
propio del pueblo americano; en lo mi-
litar, por lo prolongado de la resisten-
cia; en lo político, porque, d e s p u é s de 
tanto oomo los separatistas cubanos 
adularon—con su cuenta y razón—á 
esta república, no se explican aquí las 
más de las gentes oomo el mundo en-
tero no ansia ponerse bajo la bandera 
de la Unión. 
Hay otra cosa que va, también, con-
tra los liberales, y es el hecho consa-
mado. Y a las Filipinas pertenecen á 
los Estados Unidos; y lo que ahora se 
dilucida no es sí estuvieron bien ó mal 
oojidas, sino lo que se ha de hacer con 
ellas. Aquí es donde los imperialistas 
ganan ventaja á sus adversarios; por-
que, de todas las soluciones, la peor 
sería la independencia del Archipiéla-
go; independencia que tampoco dura-
ría mucho, pues si los americanos se 
retirasen de allí, renunciando á toda 
intervención, pronto el J a p ó n , Alema 
nía é Inglaterra se repartirían las is 
las. E n la parte que se llevase logia 
térra, habría libertad política; pero ni 
los alemanes ni los japoneses tratarían 
á los filipinos tan bién como los tratan 
los americanos donde no hay in -
surrección y se permite, por lo tanto, 
que vivan "los indígenas mayores de 
diez años." (Orden del general Sroith.) 
Lo más juicioso sería que los libera-
les, en lugar de combatir el imperialis-
mo, procurasen liberalizarlo; esto es, 
que, partiendo de la base de que las 
Filipinas pertenecen á los Estados Uni-
dos, trabajasen para que allí hubiera 
un sistema de gobierno á gusto de aquel 
pueblo; el cual, si gozase de una auto 
nomía amplia, no pelearía por nna ban 
dera ó nna etiqueta. 
X . Y . Z . 
La u m planta eléctrica 
Ayer publicó la Gaceta un decreto 
del Secretario de la Querrá de Was-
hington relativo á la nueva Compañía 
de Electricidad. 
Por tratarse de un asunto de inte-
rés público hemos procurado enterar' 
nos del alcance de dicho decreto. 
Según nuestros informes, el Sr. Cas 
tañeda queda en la posesión y distrute 
de todos los derechos que tenía antes 
d*I 18 de Abri l último. 
Y oomo entre estos se. halla todo lo 
convenido oon el Ayuntamiento y la 
facultad de temar la energía eléctrica 
de la planta del Tranvía, así oomo el 
derecho de establecer cables aéreos, 
resulta que Ja nueva Compañía eléó 
trica no dejará de funcionar muy en 
breve á pesar de lo que algún periódi-
co se figuró al tener noticia del decre 
to referido. 
Otra de sus hermanas esta casada 
con el general Bolcfí. 
L a señora Gnardiola de Estrada 
Palma posee una cultura que por lo 
varia y extensa es admiración y en-
canto de cuantos disfrutan del honor 
de su trato. 
L a modestia—como en todas las al-
mas superiores—es su mejor atributo. 
Radiante de goza y contento, entre 
tantas efusiones de cariño como iba 
recogiendo por todas partes, veíase el 
sábado á la ilustre dama. 
E l baile estaba en su apogeo cuando 
llegué á Tacón. 
Acierto á ver en un grillé de platea 
á las señoritas de Manrara y acudo á 
saludarlas. 
Están allí las cuatro lindas berras 
nitas: Amparo, la de negros, profun 
dos y habladores ojoe; Marina, la de 
gentil figura; Luisa Victoria, flor de la 
gracia; y Caridad, la delicada, la ideal 
Caridad, ante quien, parafraseando al 
oantor de la Eneida, he creído muchas 
veces contemplar la magia adorable 
de unos ojos que nadaban en sueños 
de poesía 
Desde el gril lé, y én compañía tan 
encantadora, asisto á un desfile aloca 
dor de toda la hermosura, la gracia y 
la distinción de nna sociedad. 
Se ven disenrrir por la amplia, pin 
toresoa é iluminada sala las más re 
nombradas figuras de la belleza haba 
ñera. 
E l espectáculo resulta indescriptible 
Por donde quiera que se dirigen las 
miradas hay la presencia de un en 
canto. 
Graziella Varona va del brazo del 
coronel Scott y á en paso teje la admi 
ración oadenas^de elogios. 
E s t á lindísimal 
Otras parejas, en cordón intermina 
ble que bordea la sala, van sucedí én 
dose. 
Entre ellas veo desfilar á Esther C a 
brera y Rafael Angulo. 
EB el amor que pasa, 
algnien murmura á mi lado. 
Y veo también á Silvia Alfonso y P a 
co Calvo, á Panehiía Pérez Vento y A l 
fredo Castro, á Gheché Pérez Chan 
mont y Honoré Lainé, á Georgina 
Giqnel y Juan Francisco Morales, á 
Rosita Casnso y Federico Morales, 
Ssperansia Foroade y Antoñioo Raíz 
El sefior Brnzén 
Nuestro distinguido y respetable 
amigo el señor Bruzón nos remite la 
siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAHINA. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Le agradecería se sirviese rectificar la 
noticia que se da hoy en el Aloance, 
de no haber aceptado yo la Presiden-
cia del Tribunal Supremo que me ha 
ofrecido el señor Estrada Palma, pues 
no siendo cierto el ofrecimiento, no 
puede serlo la renuncia. 
Soy de nsted afmo, amigo y S. S.„ 
J . Bruzon, 
S(C., Mayo 19,1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
B L EMPRÉSTITO 
Ayer fué llamado á Palacio oon gran 
insistencia el alcalde de la ciudad, D . 
Cárlos de la Torre, oon el fin de enca-
recerle qne enseguida pusiese el cúm-
plase al acuerdo tomado por la mayo-
ría del Ayuntamiento en la sesión ex-
traordinaria del sábado últ imo, á lo 
que nos consta se negó el señor L a 
Torre de una manera enérgica, fun-
dándose en que en el referido acuerdo 
no se había llenado aún todas las for-
malidades de la ley. 
TB DEUM 
B l Arzobispo, Administrador Apos-
tólico de la Dióces is de la Habana y 
el Cabildo Catedral, invitan por este 
medio á las personas que por un olvi-
do involuntario no hayan recibido in-
vitación para el solemne Te Deum, que 
en acción de gracias á Dios se ha de 
cantar el día 20 del aotual, á las cua-
tro de la tarde en la Santa Iglesia Ca-
tedral, para celebrar la inauguración 
de la República oubana y toma de po-
sesión de sn primer Presidente señor 
don Tomás Estrada Palma. 
OON TOGAS 
B l Gobernador militar de la isla ha 
pasado una oomunioación al Presiden-
te del Tribunal Supremo ordenándole, 
que los magistrados, fiscales y tenien-
tes fiscales de dicho Tribunal y de la 
Audiencia, así oomo loa jueces de 1K 
instancia y de instrucción de esta ca-
pital, concurran á Palacio, á las onoe 
media de la mañana d« hoy, á ser 
posible oon toga*, para asistir al acto 
da la entrega del gobierno. 
á Nena Guilló y Gustavo de Cárdenas, 
á Ramona Ortega y Víctor Mendoza, 
Enriqueta Valdés Fauly y Pedro 
Pablo Guilló, á Angelita Mejer y Fer-
nando Mesa, á María Luisa Freiré y 
René Berndes, á María Romero y Prós-
pero Piohardo, á María Broch y Ra-
miro Cabrera, á Li ly Casuso y Antol ín 
Martínez, á Beatriz Alfonso-y José 
Agust ín Freyre, á Ana María Burrero 
J . M. Carbonell, á Cerina García 
Montes y Nicolás Bravo, á Graziella 
Cabrera y el Dr. Ortiz, á Loló Valdés 
Fauly y Perico Gal bis, á Teté Vil lau 
crutia y Alfredo Diago, á Sofia Rodrí 
guez Adán y Pepe de Cárdenas, y tan 
tas y tantos más coya relación haríase 
inacabable. 
Completaré el carnet oon una pléya 
de adorable: Carmen del Castillo, Ola-
rita Várela Zequeira,! las enoantadoras 
hermaoítas Cordovés, Pepa Martínez, 
Angelita Guilló, Margarita Contreras, 
Virginia Benítez, Emma Montejo, Leo 
ñor Díaz Echarte, Ri ta María Oarol, 
Isabelita Reiling, E v a Rodríguez 
Adán, Nena Justiniani, María Dolores 
Onbas, Felicia y Manuelita Carreño, 
Orna Ariosa, Nena Valdés Fauly, E n 
carnación Chacón, A n a Luisa Diago, 
Margarita Martínez, Angelita y Pepa 
Echarte, Hortensia de Armas, María 
y Caridad Portuondo, Clemencia Gon 
zález Moré, Piedad de Armas, Conchi 
ta B i {¡iermann. Rosita Jiménez, María 
Teresa Zoila, Teté Campos, Mercedes y 
Esther Mojarrieta, Graziella y Gisela 
Oanoío, Estela Altnzarra, Leonor 
Marina Campos, Estela Carricarte 
Edelmira Machado y Carmen Griñán 
señorita perteneciente á la mejor socie 
dad de Santiago de Cuba. 
E n los palcos, un concurso distin-
guidísimo de damas. 
Destacábase , entre otras, jóvenes 
hermosas oomo ella, la siempre admi 
rabie y admirada Marquesa de L a 
rrinaga. 
Su toilette, avalorada por alhajas 
primorosas, era objeto de grandes ele 
gios. 
También encontrábase realzada la 
inolvidable soirée por la presencia de 
la señora Marta Abren, la ilustre be-
nefaotora villareña, esposa del muy 
respetable Vice-Presidente de la R e -
pública. 
L a Banda Municipal y la del cam-
pamento de Colambia llenaron eum-
B L ÁLOÁLDB DB LA HABANA 
Tan pronto oomo se verifique el aeto 
de la entrega del Gobierno, presen-
tará la renuncia de sn cargo de Alcal-
de Municipal de la Habana él señor 
don Carlos de la Torre. 
DESPEDIDA 
B l mayor George M. Duna, Juez que 
ha sido del Gobernador Militar doran-
te la época de la intervención, estnvo 
ayer tarde en el Consulado de Espa-
ña, á despedirse del Cónsul General 
Sr. Torroja, en representación del ge-
neral Wood. 
F E L I Z V I A J E 
Hemos teniendo el gusto de saludar 
á nuestro distinguido amigo don JOPÓ 
Ramón Cortés, presidente de la oolonia 
española de Placetas, el onal se em 
barca hoy paraEspaña, con el propósi-
to de pasar allí nna agradable tempe 
rada. 
Deseamos al señor Cortés un viaje 
feliz y un pronto regreso á esta Is la , 
donde tan justamente se le aprecia. 
L E Y T B VIDAL 
E l señor don Francisco Leyte Vidal 
ha participado al Gobernador Civ i l 
de esta provincia que ha renunolado 
el cargo de Alcalde de Marianao por 
ser incompatible con el de Represen 
tante, sin que el Ayuntamiento de 
aquel término haya podido conocer de 
la renuncia por no haberse reunido las 
dos terceras partes de sus miembros 
habiendo hecho entrega de la Alcal-
día al primer Teniente de Aloalde se-
fior don Manuel María Godinee. 
OBÉDITO 
E l Gobernador Militar ha concedido 
un crédito de $2,000 para el tendido 
de las cañerías para el reparto de 
agua en la ciudad de Pinar del Rio. 
BN LA DNIYBBSIDAD. 
B l señor Rector y el Claustro gene-
ral ordinario de esta Universidad se 
sirven invitarnos á la ses ión solemne 
que ha de celebrar la Corporación el 
día 21 del corriente, á las diez y me 
día de la mañana, en honor y oon asis-
tencia del señor Presídante de la Re-
pública. 
Los alumnos han acordado plantar 
una Oeiba en el patio de la Universi-
dad en el día expresado, en conmemo-
ración del advenimiento de la Repú-
blica, á cuyo acto asistirá también el 
señor Presidente. 
B L DOCTOS MBNOOAL 
B l Gobernador militar de la isla ha 
nombrado al doctor B . F . Menooal 
para auxiliar del oficial Jefe del ser-
vicio de cuarentenas del puerto de la 
Habana, designándole especialmente 
para oontinnar encargado de la esta-
ción de cuarentenas de Triscornia y 
para actuar oomo comisionado de I n -
migración del puerto de la Habana. 
Bl señor Menooal continuará encarga-
do en general de todos los asuntos que 
se relacionen oon la inmigración, ex-
ceptuando la recaudación del impues-
to de capitación y demás asuntos que 
corresponden extrictamente al servi-
cio de Aduanas, y se entenderá en el 
desempeño de su cometido con la Se-
cretaría de Hacieda. 
LA SBOEBTABIA DB JUSTICIA 
Ayer tarde hizo entrega el señor 
don José Várela Jado de la Secretaría 
de Jastioia al Subsecretario de la mis-
ma don Arturo Arós tegu i y del Cas-
; tillo. 
Terminada la entrega, el señor Vá-
rela Jado tomó posesión del cargo de 
Presidente de la Sala de la Civ i l del 
Tribunal Supremo. 
LA SBOEBTABIA DB 
1NSTEÜOOIÓN PUBLICA 
B l señor don Enrique J o s é Varona 
debidamente autorizado por el señor 
Gobernador Militar hizo entrega ayer 
tarde del despacho de los asuntos de 
la Secretaría de Instrucción Pábl ioa 
al Subsecretario, doctor don Esteban 
Borrero Echevarría. 
DESPEDIDA 
Hoy 20 parte para la Cornfia en el 
vapor Alfonso X I I nuestro distin-
guido amigo don Manuel S u á r e z acom-
pañado de su dignísima señora esposa 
dofia Jacoba Roán de Suárez. 
Deseamos á los muy estimados es-
posos Suárez un feliz viaje, macha 
prosperidad y que vuelvan pronto en 
perfecta salud á esta capital donde 
tanto se les quiere. 
E E O A Ü D A O I Ó N M U N I C I P A L 
E l día 17 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$5.031-43. 
TOMA DB POSESION 
E l Sr. D . Federico Va ldés y Esberel 
nos participa que con fecha 14 del ao-
tual ha tomado posesión del oargo de 
Bsoribano de actuaciones del Jozgado 
de Instrueoión de Santiago de Cuba, 
para el qne ha sido nombrado recien-
temente. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
ACTO BENEFICO 
L a Sociedad Catalana de Beneficen-
cia de Camajuaní, oon residencia en 
Caibarién, ha tenido la loable idea 
de hacer hoy un regalo á las familias 
pobres de dicha Vil la , para solemni-
zar el acto de la constitución de la 
República Cubana. 
Dicho obsequio consist irá en dos 
libras de carne, dos libras de arroz y 
una libra de pan, á cuyo objeto se re-
partirán bonos á cuantas personas po-
bres lo soliciten. 
i 
plidamente, ejecutando valses y two 
step, el programa del baile. 
A las doce—hora de antemano seña 
lada—tenía término la brillante fiesta. 
E n el Casino E s p a ñ o l 
De Tacón me trasladé al Casino E s 
pañol . 
Ofrecía este importante instituto un 
baile de etiqueta en celebración de la 
mayoría de edad del Rey Alfonso X I I I . 
Baile Buntnosol 
L a casa del Casino, en su fachada y 
en su interior, había sido decorada re 
giamente. 
A l fondo del zaguán desplegábanse , 
en alegórito conjunto, las banderas de 
todas las repúblicas bispano-america-
nas. 
Estaba allí, en el centro, la que hoy 
flotará, gallarda y triunfadora, sobre 
los muros de nuestras fortalezas. 
A l pie de aquel haz de banderas on-
deaba, sostenida por arrogante matro-
na, el pabellón de España. 
B l escudo real completaba la artís 
tica alegoría en enya ejecución ha s a -
bido poner á buena prueba su talento, 
habilidad é iniciativa el joven Julio 
Miinoh, digno, después de éxito tan 
señalado, de todo género de recomen 
daciones. 
Por las dos escaleras qne dan acceso 
á la planta alta se atravesaba entre 
flores, sobre el follaje y en medio de 
una iluminación magnífica. 
Los salones lucían como en todas 
las grandes fiestas del Casino Español 
Muy elegantesl 
Lo primero qne advierto al penetrar 
en ellos es que se ha salvado el 
escollo de todas las fiestas oficiales: la 
frialdad. 
Lejos de eso, brilla, oomo un sol, la 
animación más completa. 
Están en el baile el Presidente de la 
República y el General Wood, oon sos 
respectivas señoras. 
Y también están allí, acompañados 
de sus esposas, el Sr. Cónsnl de Bspa 
ña, cuya entrada en el Casino fué sa 
ludada á los acordes de la Marcha 
Real; el Sr. Vice-Cónsnl del Imperio 
Chino; el Sr. Cónsul de Rusia; el se 
ñor Cónsul de Francia; el Sr. Vice 
Cónsnl de México y el Sr. Secretario 
de Justicia. 
Entre los concurrentes coéutanse tí 
talos de Castilla! el Aloalde de la H a 
VISITAS 
Ayer, á las des de la tarde, el jefe de 
sección de la Secretaría de Estado y 
Gobernación señor Hevia, á nombre 
del Secretario de Estado doctor don 
Diego Tamayo, devo lv ió al comandan-
te del crucero italiano Calabria, la vi-
sita qne dicho comandante le hizo el 
día anterior en sn despacho. 
B l comandante del crucero de gue-
rra inglés M. 8, Psyoh, acompañado del 
cónsul de su nación pasó ayer á salu-
dar el Gobernador militar de la Is la , 
general Leonard Wood. 
MEDALLAS DE PLATA 
E n la Exposic ión Agr íco la é lu-
dustrial que se celebró últ imamente 
en Santa Clara , fueron premiados con 
medallas de plata, loa productos que 
se exhibieron del Colmenar de los 
Doetores Lauda y Pons y del cafetal 
"Monforte," de don Francisco Maclas 
Franco, situados en la Sierra, Cienfue* 
gos, y consistentes en muestras de 
miel y cera y de café corriente y cara-
colillo, respectivamente. 
Sea enhorabuena. 
PABA LA BENEFICENCIA 
E l Director de la C a s a d o Benefi-
cencia y Maternidad de esta Ciudad, 
señor don Eugenio Sánchez Agrámen-
te, nos participa que el día 15, don Ma-
nuel Mojardin, mediante escritura pú-
blica, hizo entrega á dicha Casa de la 
finca "Cacarajioara,( legada por don 
Gabriel Millet de Lara; y que la A d -
ministración del "Jai -Ala i" y la Comi-
sión de Festejos del barrio del Tem-
plete, han donado, respectivamente, 
para los niños asilados 50 cubiertos 
para el Banquete popular oon $50 pla-
ta, y $141.06 también en plata. 
LAS FIESTAS DB SAN MAURO 
Bl señor don Manuel Ria l , represen-
tante en esta Is la de la Sociedad "San 
Mauro," nos oomunica que el domingo 
comenzaron en la villa de Negreira 
(Galicia) las fiestas en honor del glo-
rioso patrono de San Mauro. 
Preside las fiestas el reputado m é -
dico de aquella localidad doctor Víctor 
García Ferreira que tanto se afana por 
el bienestar de la villa, oon objeto 
de que esté á la altura de las mejores 
de Galicia. L e secundan en la obra el 
vicepresidente y el secretarios don Je-
sús Oaamaño, don José Fornos y don 
Francisco Revira 
B l programa es de lo más selecto y 
entretenido. Durarán las fiestas tres 
días domingo, lunes y martes. Había 
Gigantes y cabezudos, cucañas, bailes, 
fuegos artificiales, ferias, procesión, 
certamen de gaita, solemne misa, ser 
món, iluminaciones á la venenciana y 
distribución de premios. 
FELICITACIÓN 
B l Centro de Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios de Santa Clara, 
del onal es Letrado Consultor el Sr . 
D . Pelayo García, ha trasmitido á di-
cho señor la siguiente oomunioación, 
felicitándolo por el elevado puesto 
para que ha sido elegido. 
Mayo 15-902 
Sr. Ldo. Pelayo García y Santiago. 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Habana.—Cuba. 
Muy distinguido Sr. mío: 
L a Directiva de este Centro tiene un 
gran placer en felicitar á su Letrado 
Consultor con toda efusión, por haber 
sido designado para ocupar la P r e s i -
dencia de tan alto Cuerpo, en los co-
mienzos de la nueva Naaión , "Repú-
pblloa de Cuba, y hace los más fervien-
tes votos, porque el más lisonjero éx i to 
corone siempre sus esfuerzos en tan 
delicado puesto. 
De usted oon la mayor considera-
ción.—Maximino Garda , Presidente. 
BN CASA BLANCA 
Se celebrarán grandes fiestas los 
días 20, 31 y 22, con motivo de la Cons-
titución de la Repúbl ica. 
B l día 20 al izar la bandera cubana, 
une;, música recorrerá las calles del ba-
rrio, tocando el Himno de Bayamo. 
D e s p u é s habrá cucaña, juegos de 
cintas y otras diversiones. 
Bl 2L tendrá logar un baile en la 
Plazoleta del Destino y para el 22 se 
anuncian regatas de botes y carreras 
de patos. 
Se han levantado tres art íst icos ar-
óos en honor del Presidente de la R e -
pfiblioa; en la entrada de la Oabafia, 
Plaza del Destino y Muelle de los Co-
cos. 
E l barrio estará engalanado con 
banderas, palmas, etc. 
CAMBIO DB NOMBBB 
B l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado poner el nombre de Entrada 
Palma á la plaza de la V ig ía . 
H o T i m i e i t o M a r í t i ü o 
baña, Mr. Bryan, altos fancionarios, 
jefes caracterizados de la Revolución, 
loa i'Aciales del barco italiano Cala-
bria, el Sr. Cónsnl de Chile, el señor 
Canciller del Consulado de México, el 
Sr. Cónsul de Dinamarca, el Sr , Cón-
sul de China, el Sr. Gonzalo de Que 
sada, los Ayudantes del General Wood, 
Mr. Richard J , Cay y los directores de 
L a Unión Española y DIARIO DB LA 
MARINA. 
También veíase entre la concurren-
cia una representación numerosa y 
distinguida de la juventud habanera 
Hermosas damas y muchas y muy 
bellas señoritas esmaltaban el conjun 
to. 
Entre éstas: Juanita y Edelmira Cul-
men, Conchita B iódermann , María 
Usabiaga, Ckeohé Vega, Eloísa Faes, 
las tres graciosas hermanitas Visita 
oión, Mercedes y Dulce María Alva-
rez, María y Victoria Meytin, Consue* 
lo Costales, Amelia Solberg, El i sa Vá-
rela Jado, Creoita García Marqués, 
María Romero, Julita Sel), Felioia y 
Manuela Carreño, María Josefa V i a l , 
Eloísa Garabito, Olimpia Rivas, Nena 
Roozet, Pi lar del Toro (la s impática y 
graciosa Pt /am(a] , Enriqueta y Ri ta 
María Oarol, Carmela y Esperanza 
Otero y las señoritas de García y L e 
zama. 
Una trinidad deliciosa: Bmelia^Agni 
lera, Cármen del Castillo y María J u a 
na Fernández Dominíois . 
L a s tres, l indísimas! 
María Juana es nna figurita que pa 
rece tallada en rosa. 
¡Qué oriaturo más delicada! 
Siempre que la encuentro siento, oo 
mo el poeta, deseos de interrogarle: 
¿Son muy bellos loa ángeles del cielo? 
Tú lo debes saber, porque en el suelo 
no fué donde tu cuna ee meció. 
Desde la engalanada tribuna, ana 
orquesta de cuerdas, bajo la dirección 
del profesor Martín, desarrolló el si 
guíente programa: 











4* Two Step. 
5? Cnadrilía. 
6? Vals. 
Los carnets del baile, muy elegan 
B L A L F O N S O X I I 
E l domingo fondeó en puerto procedente 
de Veraornz el vapor correo español Al-
fonso X I I con carga general y pasajeros. 
E L N I A G A R A 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en pu rto el domingo procedente de 
Tampico oon carga general. Este vapor se 
bizo á la mar ayer con destino á Nueva 
York. 
B L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de esto nom-
bre fondeó en puerto ayer conduciendo 519 
pasajeros procedentes de Cayo Hueso. 
Dicho vapor salió ayer con destino al 
pnerto de su procedencia. 
•miiiiiriii twmmmmmmmmtmmmmáfmmsm 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de New York entró en pnerto 
ayer el vpor americano Esperantaton 
carga y pasajeros. 
B L V I Z C A I N A 
Con carga general llegó ayer procedente 
de New York el vapor Inglés Vitcaina, 
saliendo nuevamente con destino á Pro-
greso. 
E L Y U C A T A N 
Este vapor americano entró en pnerto 
ayer procedente de Veraciuz con carga y 
pasajeros. 
E L C U A L M E T I B 
Procedente de New Orleans entró ayer 
en puerto el vapor americano Dhalmetti 
con carga y 14 pasajeros. 
« A C E T Í L L A 
H A B A N E R A S . — S s t á o , en el folletín 
del presente número, las Rabaneras, 
Léanlas cuantos deseen conocer los 
detalles de los cuatro últimos bailes 
celebrados en esta sociedad. 
A L B Í S Ü . — H o y , el primer día da la 
fiesta de la Repúbl ica , habrá dos fan* 
clones: matinée á l * s dos de la tarde, 
en la que se pondrá en escena L a Boda 
y E l Fobre Diablo, las dos obras de 
más éx i to de la temporada. Los pre-
cios son baratísimos: an peso entra-
da y luneta. 
Por la noche se representará E l Jui-
cio Oral, en primera tanda; Dolorets», 
en segunda, y ¡ A l Agua, Patos!, en la 
tercera, obra esta últ ima muy á pro* 
pósito para estos calores. 
Habrá matinée y función por la no* 
che durante los cuatro días de las fies* 
tac, á partir desde hoy, á precios ba-
ratos, para los excursionistas. 
LA G U E B B E B O EN BAHÍA.—Están 
en bahía desde ayer, á bordo del Al-
fonso X I I , la señora María Guerrero, 
sn esposo D . Fernando D í a s de Men-
doza y los artistas todos de sn Compa-
ñía dramática. 
L a oirounstanoia de haber tenido que 
sufrir cuarentena el barco ha privado 
á los eminentes actores, como era su 
deseo, de bajar á tierra para saludar 
á los muchos y buenos amigos que 
cuentan en la Habana. 
También tenían pensado ofrecer dos 
funciones en esta ciudad; pero de es-
to, por razones especiales, se han visto 
forzados á desistir. 
Hasta el próximo año , que los vere-
mos de nuevo entre nosotros, y entre* 
tanto, muchos lauros y muchas satis-
faooionea. 
RBITBB DBBBOTAno—La lucha gre-
co-romana concertada entre el perio-
dista Reiter y el atleta canario sefior 
Suarez para la noche del sábado, no 
pudo efectuarse por haberse lesionado 
este último en el brazo derecho en un 
ensayo que l levó á cabo momentos an-
tes de la iunción. 
Por complacer al público, Reiter tu-
vo que luchar nuevamente con el se-
fior Herrera, y tras un lance terrible 
ea el onal Reiter lanzó á Herrera, fal-
tóle sólo para vencerle, nna pulgada. 
Por un esfuerzo sobrehumano He-
rrera pudo incorporarse y entonces, 
trocándose los papeles, el atleta oaba-
no arrojó á la arena al hércules italia-
no, venciéndolo en buena lid. 
B l numeroso público que llenaba las 
loaalidadea del circo tributó uoa calu-
rosa ovación al vencedor. 
Una distinguida dama de nuestra 
sociedad, simpatizadora del sefior Edi-
tor, comentando la derrota de éste, di-
jo oon calor: 
— " S i fuera invenoible nada movería 
mi entusiasmo por verle ana ves mis 
vencedor, pero al convencerme de qoe 
hay quien alguna vez le veooe, sus lu-
chas me entusiasman, porque son ver-
daderas luchas." 
Muy bien parlado, madamoistlU. 
POSTAL.— 
A Asunción O'Biilly 
Siempre será dulce el recuerdo d« 
una felicidad. 
E s oomo la flor que se encierra entre 
las hojas de un libro. 
A l andar del tiempo habrá perdido 
su lozanía, su forma y su color, pero 
quedará inextinguible, entre las pági-
nas que la aprisionaron, lo que vale en 
ella más que la lozanía, la forma y el 
color. 
E l encanto de su perfume. 
Enrique Fontanilli 
CUBA AL MAESTRO.— 
Soñaste ana república modelo 
en que al ritmo de acordes pulsaolonei 
se unieran en la paz los corazones 
como los mares al lejano c'elo.. 
Hermosa realidad es hoy ta anhelo, 
pues tienes, entre vítores y s mes, 
patria libre, sin odios ni pasiones, 
rica en virtudes, como en miel su enelo. 
Sal del sepulcro, inmaculada y pía, 
¡ob! imagen del Apóstol, mensajera 
de amor y libertad; pues quien podría 
tan alta como tú, ni placentera, 
a' espléndido sol de este gran dia, 
izar triunfante mi gentil bandera! 
Francisco Faura. 
E r a n todos blancos oon dibajos al 
relieve. 
E n la cubierta des tacábass el escudo 
de España en coloree, y debajo leíase: 
CMÍHO Español de la Habana, y abierto 
el carnet, en la cara izquierda, en ele-
gantes caracteres, oon tinta color de 
grana, decía: Baile de gala en aonmemo 
ración de la mayoría de edad de S. M el 
Bey Don A l f o n s o X I l I ~ n de Mayo de 
1902 y en la parte superior de la cara 
derecha un magnífico retrato del joven 
R jy encuadrado en una preciosa orla 
oon los colores nacionales. 
Cerrado el carnet, qne tenía la forma 
de libro, al centro de la cara superior 
de la oubierta se imprimió: 17 de Mayo 
de 1003. 
A las señoritas se Ies obsequió oon 
bouquets de flores, de los que pendían 
lazos de seda roja y gualda, oon la si 
guiante inscripción: 
Recuerdo de la coronación de Do* A l 
fonto X I I I , 
E l buffet, que por proceder de E l 
Telégrafo no hay para qué decir que 
ora superior, estaba servido en el an 
tiguo salón de leotura. 
Todo resultaba en el baile del sába-
do digno de plácemes para la Direoti 
va del Casino Español y para la simpá 
tica Sección de Recreo y Adorno del 
instituto. 
Todo, repito, para incluir la ilumi 
nación, qne era excelente, dicho sea 
en honor de don Emilio Nazábal y de 
sus magnífleos aparatos de luz inoan' 
descentes. 
No tenían en aquella fiesta más com 
petidores que tantos ojos que al mirar 
parece oomo que irradian claridades. 
Pero es que aun las estrellas pali-
decen al lado de ojos así, oomo los de 
la señorita Fernández Dominíois , pon 
go por ejemplo. 
• « 
Bailes de las Flores. 
Dos se han celebrado, oon igual la 
oimiento, en lajpehe del domingo. 
E l del Centro Asturiano y el del Oen* 
tro Gallego. 
Proporciones ilimitadas daría á mis 
Habaneras si tuviese el propósito de 
extenderme en la desoripción detalla-
da de ambas fiestas. 
Bien á mi pesar, tendré que concre-
tarme á lo más saliente. 
A l hablar del baile del Centro Astu-
riano lo primero que se Impone es un 
P A C O T I L L A . — T i e n e la palabra Pep» 
Bstrafii, el ÔOQBOpacotillero de E l dan-
iábrico: 
Pues señor, bueno está el toreo. 
B l domingo no pudo haber corrida 
en Madrid por falta de matadores. 
Yacen en loa respectivos lechos del 
dolor, Montes, Comjito, Quiniio, Bom-
bita y Reverte. 
{La debaolel 
O los toreros han degenerado macho 
largo aplauso para su Secoióa de Be-
creo y Adorno por el gasto, acierto j 
elegancia que ha desplegado en deoo-
rar aquellos salones. 
E s a Sección, que para mí tiene taO' 
tos títa'oa a la simpatía, no hallará es-
ta vez mis palabras más qae elo-
gios. 
Reoíb Uoa oon toda la sinceridad oon 
que los trazo. 
Bl baile, para hacer época eu la hia-
toria del Centro, tendría siempre uoa 
oircunatanoia: el de haberlo honrado 
oon su presencia el Presidente electo 
de la República de Cuba. 
As i s t ió el señor Estrada Palma ea 
eompañía del señor Gonzalo de Qae-
sada y del distinguido oficial de la Ar-
tillería cabana señor Leandro dele 
Torriente. 
Millares de voces aclamaban esa 
noche, ea ovación estruendosa, aatri-
da y del: aate, al sefior Estrada Pal-
ma oa-.óiu'o se presentó ante la ooooa-
rrencid en el artístico escenario de la 
sociedad oon sus distinguidos aoompa-
fiantes y la Directiva del Centro Ad-
riano ecu su respetable y digno pre-
sidente señor don Segando Alvarez. 
Habló , y habló oon palabra fácil j 
elocuente para decir cosas muy opor-
tunas y muy alentadoras, el señar 
Gonzalo de Qaesada. 
Momentos después, reunidos todos 
alrededor de amplia mesa, servida por 
la elegante repostería del café El Ca-
sino, hizo el sefior Alvares, en síntesis 
admirable, la historia del Centro Ai-
turiano, ea organización y sas flaes, 
mereciendo del señor Estrada Palma, 
al oonteeitarle con un oarifioso brindis, 
las más bellas é inspiradas frases en 
honor de la institución y de los espa-
ñoles todos. 
H e ahí todo lo qae babo de más 
saliente en el baile de las fines del 
Centro Asturiano, 
H a e l g » , por lo innecesario, sQadir 
nada más. 
Respecto al Centro Gallego reserva-
ré toda descripción, por exigencias de 
tiempo y de espacio, para despoés 
haya celebrado esta rica y 
sociedad el baile que ofreoe esta no-
che en obsequio del que hoy salada 
la naciente nacionalidad cabana oomo 
s a jefe primero, querido ó indisoatlble; 
Don TOBJftS Estrada Palma. 
JSHBIQUB FONXANILÍÍSI 
ó lo* torod re dedican ahora desde pe 
(ja fiitoe á estadiar matemáticps. 
—¡Pero cómo fué la oogidaf, le p'e 
gantéyonaa ves á an novillero he 
lidio. 
—Misté, no ba gio por farfca de a rte 
n; d< ?lit», ni de na. L a cogía f u é . . 
¡porque tromproá con er toro! 
OBÍDKBÍÁS DE LA OOKTINA. DB 
VALDÉS.—Á las peraoraa qoeqnieran 
ver ooo comodidad, el eapectéonlo de 
rimbio da baoderas en el Morro, la 
silida del baqae qae llevará al gene 
ral Wood, los faegoa artifloiales de la 
(Jtbafla y las regatas y maniobras del 
raerto.Iea conviene leer los prospectos 
ra qae se habla de los precios para 
Motarse en la* gradas de la Cortina 
Vtldés conetruidaq expresamente para 
lu fleatas de la Kepública. 
BD loa principales eatableoimlentOB 
de I» Habana informarán. 
SILIOILATOS.—Hemos tenido oca 
ilio de leer nna oarta del ilnstrado 
roédioo de la provincia de Lérida, don 
Teleiforo Terol, en la qne diceqoe más 
deoinoaeota de eos olientes deben la 
fid» solamente á los Salioilatoa de bis 
nato y oerio preparado por el eeílor 
Vim Péret. 
Qae medicamentos como el estudia 
do por el 8r. Vivas ae imiten y falaifi 
(¡len, ea ano de los crímenes de lesa 
humanidad mayores qae puedan come 
terw. 
Hay qae estar prevenidos y no de 
jiree engañar. 
A COMPRAB MÜBBLBS Y JOTAS.— 
Hiy ana ocasión magolfloa para ad 
qnlrirloa baratos. 
Labran mueblería y joyería de los 
liop&tiooa hermanos Koisánchea tita 
\ú% Ei PueVo, Angeles 18, casi esquí 
niBatrella, realiaa todas sus exis 
Kooiai, qae constituyen na tesoro de 
tiadrot, camas, muebles en general 
mohos artículos de fantasía, relojes 
lloyiBTaliosísiinas de últ ima oove-
M. 
Ea lámparas de oristal, hay un oo-
IOÍII eartido cuyos preoioi no admi 
tes oompeteuoi». 
Véase el añonólo en la edición de 
li tarde: todo se liquida con un 
turnia por eienio de rebaja. 
Noeetroa lectores no deben olvidar 
que los eeOores Boisánohes, personas 
eoíitremo amables, tienen ea sos al* 
BMenes muy buenasossas que pueden 
láqutririe por muy poco dinero. 
LA NOTA FINAL.— 
Doiaoerdote que pasaba por la oa-
lleiepara A dos muchaohos que se es-
lía peleando. 
-(Por qaé—pregunta al mayor de 
ílloi-le has pegado á ese infelisf 
-Porqoe el me ha pegado primero. 
-iNo sabes que el que recibe nna 
mistada en la mejilla debe presentar 
Ijotra en aeguidat 
-SI, señor; pero me ha dado un pu-
tetaao en la oaris, y como no teñe-
nos máa qae a n a . . . . 
I NO ÑAS CATARRO.—El ana tom« una vec «1 
I tE'jTOHAL DE LARRAZáBAL par» lo» oata-
IOI, no tomará otro medlotmeoto; con an usóse 
niin nlloilmente, por orAníoos qae sean-
ASMA.-O n el ELIXI» ANTI ASM ATICO de 
lARttAZABATi se obtleno «Itrio en los primero! 
niniiDtoi d« tan penoso padeolmiento. Prnóbes3. 
LOMHHriES. Las tn*dreR deben pedfr para «na 
l|M loi PAPELILLOS ANTIHELMINTICOS 
tiLirriiabal, qne arrojan Ita lombrices oon toda 
i'dridíd 7 obran como porgante loofensiTo en loa 
lü», 
8BAV PÜRIFICADOR DBLASANQBK.— 
LiZARZAPARRILLA de Larr 'sabai es el depn-
MIIIO; temperante de la sangre por excelencia. Na 
Mrotdi mejor. 
Hipólito: Riela 99, Farmacia j Drognerí» SAN 
JULIAN.-Habana. 
Martes 20 de majo de 1902 
ORAN M I T I N E E DEDICADA A L O ^ NIÑOS 
A l a u n a y m e d i a . 
Primero.—El saicete lírico L A BODA. 
Bognnd».—La revista cómico-lírica B L FODBB 
DIABLO. 
Gnn rebaja de precios 
Palcos 3 pesos. 
Luneta con entrada, $ 
D E A L B I S 1 I 
6EAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
MITINEE Y FUNCION POR TANDAS 
I». 8i:t 16 Mr 
FUNCION F O R TANDA». 
• l a s 8 y l O 
E l J u i c i o O r a l 
| A l a a O y l O 
Doloretes 
• l a s l O y l O 
¡ A l A g u a , P a t o » ! 
todos loa día» basta el viernes inolnsive, oon varia-
do programa 7 rebaja de precios. 
ünsQceeo, un aoontecimiento políti-
co, literario y artíatioo, dando á la pa-
labra toda la intensidad de en valor, 
hade m el número que consagra la 
importante revista E l Fígaro á Ja inan-
gamoión de la Repúblioa. 
El tdblioo debe adquirir desde el 
próximo martes 20, en la Administra-
olóo de El Fígaro, Obispo 63, ese me-
morable námero, 0070 valor, brillante» 
yeipléndíd» ooofeooión se juega sólo 
por el gran sanarlo que, en abono de 
mayores elogios y aplausos, tenemos el 
guato de poblioar. 
SUMARIO: 
Texto — Autógrafo: Por Tomás Estrada 
Palma-Luis Estévez y Romero — Máximo 
Umi — Bartolomé Massó — Leonardo 
Wood. 
Ankulos— Por la República —"Hacía el 
líeíl", por Enrique José Varona — "Dos 
pregan'as el o respuesta." (Cómo ba eobro-
v nido i« República y pronósticos acerca de 
w viabilidad y porvenir), por Manuel San-
jlolly-"La Intervención", p^r Alfredo 
Martin Morales. — "Sin explicación", por 
Ricardo Dolz—"Una página histórica" en-
trevista entre los generales Máximo Gómez 
y Martines Campos, después del Zanjón, 
por Vidal Morales y Morales — " I gnac i o 
igramonte", orador, legislador y guerre-
ro, capl'ulo inédito de la obra póstuma de 
MíDoeidelaCruz—"Ba^amo la inmortal" 
iotas de viaje), por Manuel Márquez 
8t«lÍDg-"EI primer herido" (en la guerra 
(lel(i8)ipor Diego Tamayo—"La muerte de 
igramonte",' por Ramón Roa — "Causas 
(jae desviaron el curso de la Revo luc ión" , 
por Juan Onalberto Gómez—[No es eso! por 
beqoiei García — ' ¡Esperanza!" por Fer-
mín Valdés Doraíngez —"Rafael Morales", 
por Federico Betancourt — " «iignel Alda-
mi", por Diego Vicente Tejera—"Morales 
Lenioi" por Enrique PIBeyro—"La bande-
u cubana en París" por Domingo Figarola 
•Cineda—"El deber de todos" por Rafael 
l!ontoro-"Solldarídad,< por Ensebio Her-
jlDdez-'For la personalidad cubana" por 
Elieo Glberga. 
Miractowe»—Por los Cónsules de Espa-
ña, BolUl», Chile, China, Fraocia, Guate-
MII, Portugal, Dinamarca, Venezuela, 
Uto, Colombia y Paraguay. 
íitíhi-\Vidoria\ Estrada Palma, Má • 
w Gbmi y Orientalés. 
Suncos—Por Aurelia Castillo de Gonzá-
lü-"La muerte del monefruo" por Mer-
telfi Matamoros—"Oda A Cuba1, por Lola 
Sodrignea Tló—''A los héroes desconocí-
ioi"por Angel Luzón—"Martí" por B. Tló 
üegarra - "Bienvenida" "Al Presidente" 
por Bonifacio Birnez — "Por los muertos" 
porFederico ührbach — "Pro patria" por 
iFríDcisoo Díaz Sllvelra—"Canto triste" 
j por José María Carbonell — "Patria" por 
i Mqae Herníndez Millares—"El verpo 11-
He", por José María Collantes—"20 de 
! iiajo" por Abelardo Farrós — "Fecha 
.'orlosa" por P. Plchardo y Arredondo— 
íOdeMayo" por Fernando de Zayas—"20 
itMayo" por Esteban Fonoueva — " L a 
: totora" por Ramón Roa—"í uba á la Re-
j pública" poema en dos cantos, por Manuel 
j í Plchardo. 
¡ Pensamientos -Por J . A. González Lanu-
! u, Loisa Pérez de Zambrana, José Anto-
3I0 Blanco, Rafael Cruz Pérez, Diego Diego, 
Teodoro Cardenal, Manuel Sobrado, Fran-
dKO Hermida, Emilio del Junco, Evelio 
Hodrigoez Lendián, Pedro Betancourt, 
Leopoldo Berriel, Bernabé Boza, Ambrorio 
Borges, Alejandro Rodrígnez, Zerep, Ma-
inel Gutiérrez Quirós, Santiag) García Ca-
Sljares, Enrique Roig, Isidoro Corzo, José 
Várela Jado, Ai. Bemo, Enrique Villuen-
das, Guillermo Domínguez, Enrique B Bar-
cet, Eduardo Yero, Blanche Z de Baralt, 
Miguel Coyula, Fernán Sánchez, José A. 
Kodriguez García, Migel Oeuer, Alfredo 
Ziya», Luis Rodríguez Embil, Nieves Xe-
ise, Juan Blas Rivera, Franoieco Carrillo, 
iguatin Ceb eco, Orestea Ferrara, José An-
tonio Frías, José M. Núñez, José A. Mal-
terti, Carlos Manuel de Céspedes, Leopol-
do de Sol», Felipe González Sarraiz, Nica-
ilo Estrada Mora, Juan de Sola, Carlos 
Ayala, Emilio Núñez, Mayia Rodríguez, 
Manuel Delfín, José Miguel Gómez, José 
lorenzo Castellanos, Juan Santos Fornán-
k, Martín Morúa Delgado, José Gabr ie l 
M Castillo, Eduardo Varóla Zequeira, Jo-
¡é Caateilanos, José Lacret y Morlot, Do-
mllila García de Coronado, Amórlco de Fe-
ria, Joeé Bodrlguez Acoeta, Néstor L . Car-
bonel, Pedro Albarrán, Federico Rey, L i n -
coln de Zayas, Silverio Sánchez Flgueras, 
Gómalo AróBtegu!, Rafael Martínez Ortíz, 
Rafael Montalvo, Pablo Hernández, Faus-
tioQnerra, María Adán de Aróstegul, Ale-
ludro Muxó, Juan Bellido de Luna, Raoul 
J. Cay, Antonio Gonzalo Pérez, Francisco 
Leltt Vidal, Alfredo Betancourt Manduley, 
Alberto Nodalse, Manuel Secados, Rodolfo 
de Armas, Francieco J . Daniel, 
Jnan F . Risqaet, José F. Pellón, Víctor 
Muñoz, Juan M. Dibigo, José del Jesúe 
Monteagudo. 
Grabados—Tovafa Estrada Palma, Luis 
Estévez y Romero, Leonardo Wood, Máxi-
mo Gómez, Bartolomé Massó, Miguel Al-
dama, Ignacio Agramonte, Carlos Manuel 
de Céspedes, José Marti, Antonio Maceo, 
Calixto García, Alejandro Rodríguez, Co-
ronel Scott, Rafael Morales.—Los Gober-
nadores: Pérez, Núñez, Lecuona, Gómez, 
Lope Recio y Sánchez Echevarría— Dos 
páginas en coluros con 24 Senadores.—Cua-
tro págfnas con los 63 Represcntantts—Dea-
pedida del Presidente Estrada Palma en 
"Central Vallev" — Banquete ofrecido al 
mismo en New York por la Colonia Cubana 
en los Estados Unidos —Listas de los odiQ-
fleios en que se han instalado ol Sonado y 
la Cámara de Representantes—Arco levan-
tado en Gibara en honor del Presidente.— 
Estrada Palma y su comitiva en el "üoión 
Club" de Gibara.-- Señorita Cristina Bim, 
que ofreció el primer ramo de lloros á la 
llegada del Presidente—La Junta Central 
de Esoruntlnio—Recepción en el Palacio del 
Congreso Cubano—"La Periquera" de Uol 
güín, donde estuvo prisionero Estrada Pal 
ma— Desfile de la Guardia Rural de Uol 
guin, delante del Presidente—Excursión d 
Estrada Palma de Holguín á Bayamo 
alto en " E l Naranjal". Bayamo—Casa don 
de nació E . Palma—Casa donde nació Car 
los Manuel de Céspedes — Tumba do 1 
familia de Figueredo, donde se deppeitaro 
los restos de la madre de Estrada Palma.— 
Arco levantado en Santiago de Cuba en 
honor de Estrada Palma.—Desembarque 
de éste en el muelle de Santiago do Cuba 
El vapor "Julia", de loa Sobrinos de He 
rrera, que condujo al Presidente —Gran 
des vistas de la entrada del vapor "Julia' 
tomadas desda el mar y desde la ciudad. -
Los Artilleros Cubanos, haciendo los houo 
res al Presidente.—Momonto de la llegada 
de Estrada Palma á la residencia del Ge 
neral Máximo Gómez.—Grupo de señoritas 
de la Habana, representando á las Repú 
blioas, que fueron á recibir al Presidente, 
El Presidente con el general Máximo Gó 
mez y el Alcalde, al salir dol Ayuntamien 
to después de su llegada.—Crucero de la 
Marina de G erra Norteamerioaua "Broo 
klln", que conducirá al general Wood y su 
Estado Mayor á loe Estados Unidos. = El 
último Consejo de Secretarios del Gober 
•ador Militar.-El coronel Scott.—La Ban-
dera Cubana. 
Dibujos: de Heredia y Jiménez. 
Fotograbados: de Taveira, Quiñones y de 
los Estados Unidos. 
Tipografía: este número ha sido confec 
clonado por miembros de la "Confederación 
tipográfica de la Habana." 
Cta. 850 P. 3d-17 la-19 
eccl i MoriíFemi 
Tedai personM dflieocsa de rondir i 'os fia 
bello» y á U Barba en color prlmiiiTo, deben em-
plear la 
TINTURA ÜNICA DE F I L L I O L 
{ E s menester úc bien enterarse fiel 
prospeeto antes de eomenzar l a apli 
cac ión , ) 
Para evitar laa imUaoion«s siempre noo'vaa para 
•alud, ezH's« la direooltfu: D K V E H Q E , 1, me 
MartH. P^R H. 
L a tintura U N I C A D E F I L L I O L 
_ ennnentra en 
la llábana, rn Casa de Viada de 10;E SARRA é Hijo 
Y EN TODAS r.AS BUENAS CASAS 
D I N E R O 
s o b r e a l h a j a s y va lores 
I N T E R E S MODICO 
E N " L A N U E V A MINA" 
8, B B R N A Z A , 8. 
M a n u e l Torrente , 
E L MAS E L E G A N T E 
y atractivo sattido de sayas de se-
da negra, aoaba de recibir la tienda 
de ropas y novedades LA. N Ü B V A L 
Y O R K . Vengan todas las damas 
elegantes qae quedarán sorpren-
didas. 
" L a Noeva York", San Rafael 
24, entre Agalla y Amistad. 
88 9 P 418 
LA OOMFBTIDORA 6AD1TAM, 
QEAN FABBICA 
de Tabaoos, Uigarros ; 
P A Q U E T E S Dlfl F I C A D U K A 
de 1» 
Viada do Mnnuol Camasho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B é i J S A 
e 800 36d-9 M7 a <• 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 20 D U M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en el Cerro. 
San Bernardino de Sena, confesor, y San-
ta Basílica, virgen. 
San Bernardino de Sena, uno de los ae-
tros más resplandecientes del orden de San 
Francisco, y uno de ios más brillantes or-
namentos de en siglo, nació en 8 de Sep-
tiembre del año 1380, de padres ilustres. 
Estudió, haciendo tantos progresos, que 
fuá uno de los más hábiles teólogos de su 
siglo. 
Disgustado del mundo, aun antes que le 
pudiese conocer, resolvió abrazar el estado 
religioso. Escogió el convento do San Fran-
oieco, de la estrecha observancia, fundado 
en Sena. A eata sagrada religión se retiró 
Bernardino á los veinte y dos afios de edad 
Concluido el año del noviciado, hizo los vo-
tos religiosos el dia 8 de Septiembre, oon-
sngrado á 1* nativiUad de la Santísima 
Virgen, dia en que nació, día en que entró 
en la religión, dia en que profesó, y día en 
que el afio siguiente dijo la primera misa. 
Lejos de entibiarse el fervor que mostró en 
su noviciado, cada dia so encendía más. To-
dos estaban continuamente asombrados á 
vista del rigor oon que trataba á su inocen -
te cuerpo. 
Con el fin de que gozasen también otros 
de este nuevo apóstol, le nombró su gene-
ral comisario de la Tierra Santa, á donde 
pasó, y fué guardián del convento de Belén. 
En todas partes era milagroso su celo. 
L a pnciosa muerte de nuestro Hanto, fué 
el dia 20 de mayo del año 1444, víspera de 
la Ascensión. 
FIESTAS B L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.— En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Dia 20 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de la Merced. 
IGLESH 8*N FELIPE 
E l jueves 22 del corriente, tendrá lugar 
en esta Iglesia, á las ocho de la mañana, 
una función religiosa, que la Comunidad de 
Carmelitas Descalzos dedican en acción de 
gracias al Señor, por la oreaclóa del nuevo 
régimen de Gobierno Independiente de la 
Isla de Cnba, en la que predicará el R. P. 
Aurelio, C. D. 
L . D . V. 31. 
3871 2d-20 la-2 l 
Iglesia de la Merced 
Por latón da la» flestai do U Inauguración de la 
Raptibliea Cabana, en loi días martes, mlévo"let, 
jaerei y Tlerdei de la semana próxima, 1 ti Florea 
de Mayo, que se hacen pOJ I is noches, " i dtohoa 
diaa se harán por las mafianas despuéi de 11 mita de 
ooho. 
L)e i'to modo habrí tiempo parí todo, j hrnran-
do t 11 -antlalma Virgin reina d-1 cM 1 y do 1 > tie-
rra' podremos espoiar de sn proteuclón el bienestar 
de la isla eut. ,ra que todos deseamos. 
E l Snper'or. 
3831 8-17 
do l a V . O . T . de S a n F r a n c i s c o . 
E l Ju ves V2 del corriente A 1,-s ocho y media, se 
celebra;* nna solemne misa en honor Santa Bi-
ta de Ca la, en la que prediosrá nc P. F.anois^ano. 
Se snpl oa la aeistenaia 6 las perMona» devotas da 
la Santa Dará mayor aoleonidad,—K! Prai demo, 
38«l 1*19 Sd-ZO 
^t-t-^vt^-Yv-t-f-f-f-t-t-t-f-t-t-t-t-f-f t r 
L a E m u l s i ó n 
L e g í t i m a . 
Millares de médicos han 
justificado con su autorí» 
dad que no existe nada 
mejor para robustecer y 
fortalecer el organismo que 
la p r e p a r a c i ó n llamada 
E M U L S I O N D E S C O T T , 
compuesta de aceite de hí» 
gado de bacalao en combi-
nación con hipofosf í tos de 
cal y de sosa, seguros por 
su experiencia que aquél 
nutre y fortifica á la vez 
+ que los hipofosfitos ento-
+ nan el sistema nervioso, 
I re s taurándole las fuerzas y 
:t energ ía vital , para repeler 
II principios a n t a g ó n i c o s y re-
cuperar l a salud normal. 
| Preparación de tan benéfi-
J| eos resultados t erapéut i cos 
J es la l eg í t ima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
* 1 de Aceito de H í g a d o de 
^ Baca lao é Hipofosfitos 
de C a l y de Sosa 
¿ que se despacha bajo la 
firma de los Sres . Scott & -
Bowne, Químicos de Nueva 
I I York . Medicamento el m á s 
^importante y sin paralelo, --
- es verdaderamente digno 
de ser recomendado como 
lo es por los S e ñ o r e s Mé-
^ dicos, como . heroico rege-
:: nerador de organismos de - : : 
^ bilitados y preventivo de ^ 
- muchas enfermedades, por H 
t cuanto á que purifica y eii° ::• 
- riquece la sangre. ',t 
l S C O T T & B O W N E , 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
De venta en las Boticas. 
9A 
v enid í ver 7 oir nuestros magufilóos 
I nstrnmentoi: tenemos na precioso 7 
aliado surtido de pianos no-te 
A. meiicaroa de modelos distiutos. 
xcelentes pianos de la fábrica de 
tanb 7 Gomp? de Berlín (Alemania) 
leaen onerdas crosadas, máquina de 
R epetiolón, oonstraooión sólida 7 
A daptada & sopoitar climas tropicales. 
D amos faoilidades para el pago 
A plazos, recibiendo ana onia ai mes. 
ianos en roble, nogal, oaoba 7 negres, 
A rmonlnm alemanes de ''Mannbarg." 
I J a última nc vedad que ofrecemos, 
M ¿quinas par<antes de 'Víctor" 
A Imaoén de pianos de Gnstin & Co. 
HABANA N. 94. 
8859 2a-I9 11-20 
CENTRO 6U.LE60 
Sección do Recreo y Adoruo 
SECRETARIA 
E l mártes 20 del presente 7 oon motivo de la ins-
auraoión de la UBPOBLIÜA CUB ^NA sa cele-
brará en los salones de esta Sooleuad nn gran baile 
de sala, amenizado por la orquesta del sofior Felipe 
Valdéj, al que podrán asistir los sefior̂ s soo os del 
Centro" 7 snsorlptores d-j " L i Bjnéfloa " 
Las puertts te abrirán a las ocho 7 el baile 00-
m*niaiá á las nueve en pnito de la nooha. 
Queda en vigor el aittonlo del reg'amento de esta 
8eool¿n en virtud del cual las eotnliioaes po«trán 
rechac r 6 bauer salir da les salones i la persona 6 
reiaora q cj'nguen oDortai.<o, sin que por ello 
tengan quedar exp ioaoloaes de ninguna clase. 
£ a U u o i h ) d e ' velntiaiio podrán ser visitados 
los salones por el pútilljo en general. 
Habana VJ de maj o de 190.4.—£1 Haoretarlo, Jo-
eé Lombardero. 
C. 866 l v l 9 Id-20 
A l o s a s m á t i c o s . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma ae cura radical y positivamente; j a no 
Bullirán martirio railloues de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio canto que no engaña, el 
que cara de verdad e "esma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio eu toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonií», 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
eientiñea del Dr. Ciarena. 
AQÜAÜATa 23.—HABANA. 
san 1-18 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles námero 9. 
Okrandea e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B S I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de t o d o s t a m a ñ o s y p i e -
c i o s . 
j K O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a , jo-
y a s , b r l l l e i n t e s y t o d a c l a s e a e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s n v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N O - B L E S K T J M . 9 
O 728 1 My 
A N U N C I O S 
L a S r i t a . M a r í a L u i s a P a r d o 
F E L U Q U E B A , 
•e ofn ee á UB dtmaa elegantes y de buen gns'o 
pata hacer oda cióse de peinados eleganlea 
de ú lljia moda, para toda claee de reuuionev. 
Tieue gran eopeol&lldHd pira bao» r todo lo peí teñe-
cíente 6 an arte. Of e -e leí violo» á domiolllo: 
¿ precío^sic competencia eu ev clase. RiclbeÓT" 
deuo* en la calle de Aguacate bV 98, 
mo alt 8-17 
M I 
DE CONSUMIDORES 
comprue'ban la eficacia del 
POLVO DENTIFRICO 
D K L DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y coneervar la dentadura 
C a j a a d e t r e a t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
D £ L 
Dr. Tabo adela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e venta en todas l a s p e r / a -
m e r í a s , boticas y e s t a b l e c í -
mientas bien provistos ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de opereelones Dentales 
DBL 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 . 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D E 
$17 á $ 2 5 0 
O A S A 3 D E 1 
OBISPO Y AGUACATE 
0 722 •lt 1 M» 
ü G9i 26-1 M 
R O C A , 
COMPOSTELA 32 
Bnipnnforloi blg éalooi oon prlTPegle de la 8o-
oledad Boon6mioa—Qnarda Camiaa» 7 artíonloi do 
goma. 
L a oaia de Boca no tiene «cetra 7 mi artíeulo» 
estftn garantlcadci oon el tollo de su fAbrloa fenio* 
de an olaae. 
O ÍO oon los falr'fi madores de los Siupsnsorloi de 
£OOA. 1 OMFOSTBLA »¿. SS70 a t 4-20 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Sefior Editor,—Sírvase Informar á sue 
lectores que si rao escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en oarta se-
llada el plati qne ségui y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente 7 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, bas-
ta perder la fé del género humano, pero^ 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. Á. PM DO deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mictu 
E E . UU. 
E L DR. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
H a tras ladado s u G a b i n e t e 
de operaciones dentales & l a 
ca l le de l P r a d o u" 77, donde se 
ofrece á sus amigos y a l p ú -
blico. 
Consul tas y operac iones de 8 
de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e 
todos los d í a s . 
-JPSJAJOO 7 7 . 
O. 7C0 a-19 Miro 
LINDOS REGALOS 
É IMPORTANTES RERAJAS 
Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfamería 
con qne los Almacenes de San I g -
nacio van á obsequiar á sns favore-
cedores dorante esta brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de " P a r í s Sooieté 
Higieniqm". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una noticia de tan 
grata sensación, advirtiéndoles que 
aunque es grande el número de ca-
jas que nuestro amigo Gutiérrez 
Oueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Cueto se viera 
en la imposibilidad de obsequiar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón A u lait de roses, con un elegan-
te frasco de la aristocrática esencia 
Violettes de Parme y con otros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal 
tan en el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las que llaman con justicia la 
atención de enantes visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
"Eepública Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
fiestas, el popular Gutiérrez Cueto, 
probando nna vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el de 
veinte y cinco centavos. 
"Este es el non plus ultra" de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
O. 677 A(t. a7d—3̂ ab 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G . D I A Z V A L D E P A R E S 
Obispo 127.--Hatana. 
86-1 Mr o750 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
El dfa 15 del presante mes dará principio la tem-
porada Oflols 1. 
Laa barracas que el a&o pasado existían, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado termiaiadas las nuevas obras 
debido á la iniciativa de álganos vecinos, del Mé-
diao-Dtreotor 7 del Sr. Llodrá, ins en ales aun que 
provitionules, reúnen muy buenas condiciones. 
Los hoteles están preparados, lo mismo que las 
volaatas, 7 el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males 7 alarga laivida. 
Los bañistas encontrarán este afio nna farmacia 
del Ldo. G. Llinás, muy bien surtida r atendida. 
0 297 alt 39-14 F 
L A T O S 
Desaparece en el acto cou el uso de las 
pastillas comprimides de Terpinol y Beu. 
roato de rosa, del Dr. Garrido. Los cata» 
rros crdukcs se curau con el uso de este 
medicamento. 
8e venden en todas las Droguerías y Far-
macias. G831 alt l.'Mlmy 
FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA. 
I D I ^ . S 2 0 , 2 1 
Siendo fiesta general para todo el pueblo de Coba estos tres dia» 
memorables, por lo que el matadero permanerá cerrado, 
CUBA CATAL.ÜSA, Galiano 97. 
atendiendo al crecido favor qne siempre le ha dispensado el público, ha 
combinado tener nn espléndido y variado surtido de todas clases de 
fiambres, pavos , pol los , l e c h o n e s a s a d o s , j a m o -
n e s e n du lce , l emo de cerdo asado , etc., etc. 
"CUBA-CATALUNA", GALIANQm97, 
o 867 ' 8d-20 Ja 2Í 
(te 
f i b r 
C e r v e z a . 
A N t l E U S E R - B U S C H 
E M B O T E L L A D A 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como la mayor garantía de PUREZA y fabricación PERFECTA. 
E L NOMBRE - - - -
REPRESENTA LA MEJOR 
CERVEZA CONOCIDA - - " B U D W E I S B R " 
fabricantes. ^ JCouis, 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . G a l b á n 
y Ca, Comerc iantes imoortadores , S a n Ignacio 36 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X i I C O R D B A R E N A R I A R U B R A 
d e E d u a r d o P A L . U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
NomeroBoa y dlatlnguldoa fecnltativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de loo CATABROS D E L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas 6 de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIG A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de luí órgano» 
genlto-urinarlos. 
Dósis: Gmtro cucharaditus de cajó al dia, es deotr, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Veut»; Botica Francesa, Sart Bafaol esquina % OampnuADo. «r « a todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla do Cuba. c 731 i;my 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronco en la dltimaKxpoiloldn de FarU, 
C n r a l a a t a a a s r a b a l d a a . U a i a y daaoAa •xt taraaad.adaa d « l p a c b . » . 
Íi854 9*_i5 
T M P H ' T n r ' K T r ' T A ™.IOAD KNITAI, 
i l v i r u 1 J j l N w A A , E p a a t o p y EslerMaí . 
CURACION rápida con la renombrada POMA.DA, FOHriPLOANTE de Rodríguez de 
loe RÍOS. E S i I ofensiva y produce efectos maravil'osoe desde ia primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por h^bar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO i bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de Joeé Sarrá ó hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto, Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt C 733 1 My 
P A M B R I L L A - ™ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE * 
J D B L E l G U T I ^ d O 7 
ton que t o d o s l l e v a n e n l a e s f e r a u n r ó t u l o 
q u e d i ce : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UEÍIGdS IMPORTADORES. 
B a t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L & T E R I A A GRANEL 1 
i d a d e s y t a m a ñ o s : p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e J o y e r í a , r e l o j e r í a y ó p t i c a . 




NUEVO TRIUNFO DE LOS C ü i o e o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro en \db Exposición de P a -
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. / 
P ídase en todos los establecimientos de crédi to. 
o 819 
6 2 , H t T I F J O s r T j ^ 6 2 . 
l l M r 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V i a O K I Z A N T E Y R E C O N B T I T X J T H N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
C 717 a y d 1 
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " 1 " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z É O O de h e b r a s o n n n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es segare qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, qne se propone darlos siempre ignales, siempre snperiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídinse en todos los dopésitos de l i Habui y en los principales de toda la lila. 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A F A J t T i D O 6 7 5 
o 725 i My 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE LA PROCLAMACION DE LA 
R e p ú t l i o a d e C u t a 
C I N C O S E R I E S di/eretites con variados dibujos alef/óricos, retrato del se-
ñor Estrada Pa lma y aulóyrafos del Presidente t o n su firma. Se remiten por 
cor reo // d nombre de las personas que deseen recibirlas el dia'40 de Mayo, dfin 
de que tenyan verdadero interés histórico, 
F I l E d O D E C A D A T A l i J E T A P O S T A L , D I E Z centavos moneda ainrr i -
cvna si se han de remitir por el correo. 
A las personas que quieran ocuparse ett la venta de estas tarjetas, se le» co-
qrard d i'azón de $ 1.50 ¡data cada veinte tarjetas. 
Los pedidos y los giros al Sr. A. de la M o n e d a . — C H E I L L Y 7ÍK 
u 7U1 8 My-4 
M A T I C O DE G R I M A U L T Y C 
F i U E t M E A O E N m C O S EWT P A R I S INYECCION DE MATICO 
PREPARADA con las hojas de Mático del P e r ú , esta inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las 
CAPSULA  DE MATICO 
Resultado infalible para curar la Gonorrea, sin cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléansc en los 
casos crónicos. 
farmacias de Espána América. 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema ''HATTON", aplicable defecadoras de doble fondo en «so 
Economía de combustible.—Ahorro de brazos.—Supresión de filtro-preti' 
sos y lavados.-Temperatura constante de 90 d í)8 yrad ts cent , -Alcal ización 
autom Hica.—Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad 
de azúcar.—Exento de mal manejo por operar ios . -Pérdidas de azúcar por 
cacliaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventvjtts, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
F a r a informes K R A J E W S K T - P E S A N l C O M P A N V . 
A g u t a r 92. H a b a n a 
c 7t>6 I * - * M» 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De C 3 H I . I 3 V I A X T L T y C 
JABON SULFUROSO c o n t r a los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
h a l l a e s p u e s t o e l c u t i s . 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , l l amado de 
Helmerick, c o n t r a l a sarna, l a (¿ña, 
e l pitiriasis d e l cuero c a b e l l u d o . 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
c o n t r a l a s comezones, los empeines, la 
herpes e l eczema y e l p r u r i g o . 
JABON DE A L Q U I T R A N DE NORUEGA 
empleado e n los m i s m o s c a s o s q u e 
e l anter ior . 
JABON DE ACIDO F É N I C O , p r e s e r v a t i v o , 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que r e e m p l a z a l a p o m a d a m e r c u r i a l , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del c u e r p o . 
B A Ñ O S D E M A R 
E 3 I 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, d e s p u é s de 
grandes reformas h a quedado abierto a l pi lbl ico todos los dias 
desde las 4 a. m. h a s t a las 7 p. m. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
o 792 15-H My 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
VoladoreB á 25, 45 y $1.50 docena. Velas romanas á 50,60 y $1.50 
decena, Globoá colores nacionales á 50, 60 y $1,50. Precios en plata. 
^ ^ V i l l e g a s 3 3 , e s q u i n a á P r o g r e s o . ^ 
r O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
í m i U L E S ¡V 2 
H A B A N A 
fnPíipMn rafliPíil d6 ^ impotonoia 
bUialilUli laUlbul uoralsiotoinamix-
to de Sueroterarapm y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eegifro. 
Salón fle ciiratííD ma Inyecciones 
sin dolor ni moleettaa. Cnración ra-
dical- El enfermo puede atender & ene 
quehaceres sin faltar un sólo dia. E l 
éxito de su cnración es seguro y sin 
ninguna conseouencte. 
rpnof Qiíiiüntft moderno, para la tuber-
UdlajiliblllU culoslsenl" y'¿" gtado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomens 
Aleiuaaia, ooo ól reconooemos á los 
oníermos que lo necesitan eln quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, oto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, rmones, Intesti-
nos, útero, ote, etc. 
Corra les n ú m . a.—Habana 
c 742 -1 my 
APARATO DE SODA 
DR LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n m 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r l d a 
A principio de Mayo t»pvo lagar la 
reapertura del Aparato (fé Soda de la 
Botica de San Jooó. Las personas de 
gnsto reconocen qne los refreeoos qae 
expende este establecimiento son los 
mejores de la ciudad- Hechos con ja* 
rabes de frotas del pafs, según la es» 
taoión, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfecoiona también refrescos 
oon EU mu de frotas del extranjero, co-
mo Fresa, Érambaesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, OooH Ko'a, Zarzaparrilla, 
Ualisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaagaracióude la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Poncho Bnyamós Jfffáo. 
Botica San JOBO, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABA.lTlN 
c 831 U roy. 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las pastillas comprimidas de C r e o s o t a 
iodo'ormo 7 fosfato de c a l del d o c -
tor O-ariido, superan á todos los prepa-
rados que contienen dichos medlcaineu^ 
tos, pues el enfermo no se da cuenta quoí 
los toma. Uesaltan unas pequeñas t>eM 
tillas de gnsto sumamente' agradable. Sai 
Tendea en todas las Droguerías y Faiiaft<i 







P O T A S I O S . 
*,SA«i7STixm 3 2 . T « l é f e & o S 1 4 
C 7 2 t Mf 
D r . Zt. O-miral 
OCULISTA 
Jefe 1% Pcllelíniüa del Dr- Lápe» durante tret 
CónsnUas de 12 i 2. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres $1 al moa. L&s operaciones gratis. 
o 793 8 My 
B E S V S R N I N E 
áe la» Facni a :ee dé N . w T o k , Perls y Medrió 
Laringólogo.—^cnsoltsB. Lunes. Mertea y Miárco-
les de 12 á 8.—CÜBA 52. C 2152, 167-19 D 
Dr. Jorge L . 
AYUDA LA BIÜESTION Y U FUERZAS Y VIGOR 
'El alimento no es vealiwvüe de utilidad Imsta que se ha asimi-
lado y absorbido. No importa qüe el alimento seá sáño y 
nutritivo, si no se asimila. L a mayor parte de las enferme-
dades que debilitan el organismo están relacionadas, con el 
estado descompuesto de los órganos digestivos y de la asi-
milación. Este estivdo no es siempre, aparente en forma de 
indigestión, sin embargo el proceso de la digestión y asimila-
ción no es ni perfecto ni completo. Por consiguiente al 
tratar de combatir las enfermedades que debilitan, los prime-
vos üsfuerzos deben tender k perfeccionar las funciones de la 
digestión y asimilación j de esta manera se favorece la nutrí» 
ción, permitiendo al cuerpo que ^perciba la mayof suma de 
bene f i c ió del alimento cotidiano; la 
« r 
^Hipofosfifo3 
• « M i é h é rivaí parle lograr esté- f e s S l t á d i , y "Se ha usado con 
buen éxito en cas^s péligrosísimos. ett que otras medicinas 
han sido inútiles. Los niftos de'biles, de naturaliza raquítica, 
que no progresan en su desarrollo, así conu tambie'n bs 
personas de todas edade°s cuyo alimento no las nutrB> iñejótah 
rápidamente bajo su tratamiento. Es támbie'n beneficiosa 
para combatir con buen óxito todáá las enfermedades de la 
gárgitttáf '^^^dlófee^ así como también el estreñimiento 
crónico, lá gripe v l\. debilidad de los convalecientes de 
fiebres, y en casi "todos aquellos casos en que los órganos 
digestivos no funcionan bien, y donde por consiguiente 
alimento no puede ser propiamente asimilado. 
A N G I E R CHEMICAL. COMPANY, BOSTÓK, M'\5SACnUSETTS. E. U . A. 
el 
OIROS B E LETRAS 
J. A. 3 A N O ES 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pacos por eable; gira letras á corta y larga 
vista y faoflita cartas de orédito sobro las principa-
les placas de los Estados ünidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, oto. y cebra todas las cíadadas y 
jtttablos da EsnaSa « Italia. C 6 « 7S-23 Ab 
8, O'StEILLY, 
K B Q U I N A A 
Hacsa pagas pw©i esMe. 
f «emtaa sartas ñt erédltt 
Qlr*B Ittrai «obra IsOUdres, Reír York, New O» 
lean», Mflftn, T« ín , Boma, Veneota, Florencia 
fiíápoleí, LilfcMi, Oporto, Qibraltar, Bremeñ, Haa 
énurco, FRÍÍÍ, Havre, Nantes, Bnrdeos, MareelU 
Ott¿is,.La'Cn) Mflldo, VeraorTia, 8ftn Jv«n de F w 
to Blce> »to., eto. 
" 1 ¿ * V, ^ 
DR. J. BAMONBTJi 
M B D Z C O - O C X 7 L I 3 T A 
J í f j do clínica del Dr, We k !r en París, según 
cerefloado. Ha trasladado su domicilio & Neptu 
no Sfl. Consultas dfc 8 á i r a. m y de 12 í 4 p. m. 
3(?6S 28 11 My 
JOSEPH F, DARLING 
ABOGADO D E L EBTADO DE NUEVA Y O R K 
O B i a P O 2 1 
Corifesponsales en Wa-Ungton j Nuera York, 
H n el m i s m o Suíefce; 
J . O. Fontana.—Tradaotor y f q ilgi- f j espa 
fiol, irg és y francgi. 3695 26-MT13 
EN ENFBIÍKBDÍJJÍSS DB LOS O JOB. 
-JMÜPl^ r ótteraeiones, eleccitfa d® esp*' 
iaelos. de 12 fi 3. Iñdn^trla a» 71 > 
711 1 M? ; 
M r . AííiedL B o i a s i é . 
The r ' i f lonltíss of f e Spanhh la'gaagg Élmpl'fisd 
íor Ihe KnglJih spe k rg p i p i l o . Ctiba 139. 
5̂11 13-9 
B T E i : ¥ * i F I C l Í i 
E c í e r m e d a d o a del cerebro y de los 
nerv ios 
Trasladado i Neptnno ti. Consulta dlarU de 12 á 2. 
C641 36 Ab 
J u a n B . S a n g r o ^ i ^ 
INCBNIBBO AGBONOMO 
Se hace cargo de toda clase do «sontos pericia-
les, medidas de tierras, nivel aciones, tasBcicnes y 
jonstraocionea de madera de todas didensloGes y 
astilos modernos, en el oampe y en la población, 
oontando paraelío non peísdfial competente y práo-
Gabinete Agniar 81, de una á« tico. cuatro p- m. 
-1 My 
Dr. J . Santos Eernándex 
OOCJUISTA 
Prado IOS. CMísio ¿ü ^UlftaBíTs. 
r m 1 Mv 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A íPEJNADOBA MAÜRÍLIÍÍA CATALINA 
S3 ha.'trasladísdo á Sin Jtf'gnel 65 ettre San N;-
ooiás y M^urlgne. '¿6 i M? 
N íNGÜlf á ocnetera puede lnatar e) oorsét Ma-na L>aô lle, ana qnit i lá barriga ún oc«Blot.sr 
aiñj . Se hac^iamr medida ^esda . un oentsn. A-
gmar 83, ossl esquina á O'aelliy. Ñoía. So ieaibea 
(Jídepeadel ¿ampo mandando la medida do la ófia-
turai ... "='3t 9 1 15-6 
U c a cr iandera peninsular 
de tres nr.e;ea de parida, con su uifia que se pne-
de ver y.coi buena y abnndanteleobe, desea oolo-
oftTBa á leche entera; tiene quien responda por ella. 
L firman Gloria 225. 3845 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de orlada de man o 6 manejadore; es oarlBo:a con 
lus niBos y sabs oumpUr oon su oMigaaióa Tiene 
qaienrespaeda por ella. Ir.forman Ofloios 18. 
3S10 . 4-17 
S B S O L I C I T A 
un buen otiaáe t e mano qie baya ettade en muy 
bne-ias canas ea esta «in xa-I y t.nga personas respe-
tarles quo Je reo iraieodaa Ganará i coatene. Pra-
do número 32. 3831 , 4-17 
Se desea a r r e n d a r diez ó m á s 
cabaüei í w de moLto pira cotte de lefia, en panto 
que tbi.gí f .cil comuc-icación, por mar 6 tierra con 
ost-, capital. laformaxán Satnta Cl\ra 4, 
3áll 4-17 
U n a l e m á n desea u n a h a b i t a c i ó n 
en oasa de fimilla respetable con bifio y seiviolo. 
Ofertas por escrito al despacho ¿c ananoios de este 
periódica. 88?3 4-17 
i a i A 
ESPAUA-GALICIá-
Saü Andík 70 
C a s a de ¿Sííugía d e l Doctor 
J o s é B o d i í g u e z M a r t í n e z 
Estaciones en la oasa de enfermos que precisen 
ser operados. Sala de cirugía moá lo, mont'áda con 
arreglo á loa áltimos adsisn'iosr o 
Aeepsíst completa, principal ^rftnt.fa de un » ope-
tftctSc, Dlreototios y dioV^menes rspeoisles en Isa 
enfermedad^ d»l Estómago, del hígado y en las si-
fllltlcaki, fiüS'iodo antimeroarialista. Electroterapia. 
Radioscopia y Bádlógrofia: Inhalaciones últimos 
sistemas. En la oasa Higia oonculta siempre el D i -
rector adercás de los especialistas. Pídanse Begla-
mentoa donde aparecen litografiadas todas las de-
Sendenciai de la casa. La oorrespondenoia, antece entes y precio* al administrador, 
correo y telégrafo 8€61 
(S-ren T a l l e r de Tintesrexía 
oon todos ios adelantes de (eta iiií?u8t.?iA. Be tifie y 
tmpia toda olese de ropa, tanto dé sefiofas como 
de caballeros, dejíndolas como nueva. Se gavan-
tisair los trabajos. Se pase á domicilio & rr.oojer 
loa encargos mandando,aviso por el teléfono 680. 
Los trabfcios se orí;re2*.a tn 24 bcras. Bcpeoiali-
dad oa Mhte nogro. Preoios ain competencia. Se 
íiñe un ñus y se ¿rrt-gla por $2̂ 50; limpiarlo $1-60 
Teniente B e y &S, frente á Sarrá 
o 7«3 -4 My 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme sa mano y diié a Ar ia qae ha sido, 
lo qne es y lo que pueJe ser. La Q Uromanoia en 
sefia 5 oonoceroe asimismo y á oonucer & 1 JS demás 
calle de U Ha'sgua nA¡n. 23, letra B. 
S656 15-11 My 
Hojalatería de José Paig 
lastalaoién de CÍfiarlas do gas y ectt̂ . Cons-
truooién de canales ds todje olases —OJO. En la 
m'sma hay fíei.Ai'U'h para basura y bot'jaa y jarros 
para 1Ĥ  leeñetias. industria esquina & Colén. 
o (!49 26-23A 
Concultás i oí 
15 W My 
D O C T O R P A I i A C I O . 
IRDJANO DEL HOSPITAL DB PAULA —EX-INTEENO 
DE CiKUG A DEL HERCRDES. 
Especialista en enfermedades de seBoraa, vias 
nriñariSB y Cirugía en general. Ha trasladtdo eu 
domicilia á Lagunas 68. Consultas de 12 & 2. 
3003 5:8-20 Ah 
S U G E S T Í O U T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las snfeimedades nsrvloí&s y de 
ai afe coicnes funcionales en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las/acnUades de París y Madrid, 
de 13 4 S. Amistad 61, altos, o 819 
• ' 1 1 
CensfelUs 
10 My 
Scbre tod&s Jas oajitti*» y gnsbíos-, sobsií ía lm 
H? ñfffiliores, Ibis*, Sebón y Sí» CÍSR 4«! fsnsrlfi 
y m m t A I S L A 
fsb;« MatanSM, Oirdenas, Ksmodios, Basta Clara, 
Caibariáo, Sagna la Grande, Trinidad, Cioníuoeo» 
Sanoti-SpirituB, Secílago da Cube. Ciego áe Avile. 
HtRssaiUo, Pisar dal Rio, Oiba;», Puerto Prtsaí-
P«, Kn7Titar, 
OB 587 78-1 Ab 
Análisis de orinas. 
Laboratorio Uroto'.ógicodel D.v Vildésola, fun-
dado en 1899.—ün an&iiais completo, microscópico 
; químloc, dos pesos moneda corriente. Composte* 
1B »7, entra Miralla T T. Re?, 8622 26 10My 
F 
C U B A 45 
^M«n pego» por el csM« y giran IMrae & oortt, 
f Urge TUto sobro Kstr York, Londres, PMII T SO-
ere todas la» aapltaloB r pneMoa áe tSupefia é Isla» 
nkt.>B»i»>. o 12 158 -1 Bn 
BÁNQUBBOB.—-MBRCADBBBS 52. 
€ » w «rigínslRíente eatnbleeigft ea 1844 
OIrítn létras i Is, vista sobro todoc loa Baneoi 
Kaeiofjsis* da lo? Katado* Unidos y fon tRpaola' 
ateacriín f, 
t R A ^ S F B B B H O I A S POS X L OABLB 
c 660.; 78.1 Ab 
1 0 8 , A g o l a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u 
BAOBN PAGOS POR B L C A B L B , FACíLi 
VÁHS CARTAS DB ORBDITO Y GIRAIS 
L B T E A S A COSTA ¥ LARGA 
VISTA, 
•bre Knova York, ÍTUBTÍI Orlesns, Veraerm. M¿ 
zloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París 
Bárdeos. Lyon, Bayona, Samburgo, Boma, N&po 
les, Milán, Génova, SítíVññ%; Havre, Lilla, Nau-
tas, S îut Quintín, Diévpéj^ Toulonso, fenecía 
Floreada, Palermo, Tnrln, Hasino, ato, as! aoBi< 
•cbr« todu las oaplialsa ? 2>iroTÍnúiac da , 
^assfcfip. A ICMISS 
• 806 766 15FU 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Salud 45, en Ir a da por Lealtad. 
3S75 8-20 
AN A L I IS D E OBINAS.— Sangre, etc.etOi Se practican en *l Laboratori 
nologloo de la Crónica Médico Quirúrgica (funda 
>utos, 
aote-
38Í6 26 -Í0 M 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, e ldMt, n u i a c y gurffftat*.! 
rBOOAOSRO 40. CONSULTAS DK 1 A * 
o 794 & My 
Dr. Gálvez Gwillem 
MEDICO CIRUJANO 
d a I a « í a s n l t a d o a s do l a M a basta 
Espeoialleía en enfermedades leoretai 
/ horuiaa 4 quebraduras. 
Gabinete (prorislonal mente) 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas do 10 i 12. y de 1 ft 4. 
«SATIS PARA LOS P O B B c á 
O 727 ' My 
Dr, Enrique Per domo 
TIAS VBISABIAS, 
ESTRECHEZ E£ LA USSTBA 
Jesfis María 8S. P « t l » t R ^ 706 1 My 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS S3, altos, de 12 á 4. 
Teléfono 547. o 808 -10 My 
JV P u i s 7 V e n t m r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altes, esquina á Inonisldor. Te-
Uífono 889. Consultas de 12 i 8. 
o 648 -23 Ab 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Mercaderes 11, prineipal. Teléfono 920, 
3176 26 27 Ab 
L E O P O L D O P U I G Y M A L A R T 
M I G U E L A N T O N I O N O G U E M S 
A B O G A D O S 
AKIARGURA Ntim 9». TELEFONO 814. 
Covsnltas de 12 á 4 
3311 26-28 Ab 
Ramón J . Martínez 





Doctoi1 J t ian Pablo Sarcia 
Vías Minarlas 
•onsaltas da 13 i 8 Lus nfimero II 
0 714 l-Mr 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
raaéreas. Curamón rápida. Consultas de 19 i I 
Peí. 854. Bgido 2, altos. t) 710 1 My 
Arturo M. Beaujardin 
riHXtJANO DPNTISTA. 
Amiitad 108.—Consultas de 7 i 6 los ¿las de la-
bor y los festiTos de 11 & 3. 8510 15 8 My 
Dr. Gonzalo Artístegui 
M B D I C O 
de lal Casa do Benoflueccia y Maternidad. 
Bspeoialieta en Ifts etofeiicrdedes de les clfic 
rmOTioas'y~ qtílrfirgicaB.) Consultas de 11 i 1 
Araiar 108f Teléfono 824. C 1 My 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones da 1 ¿ 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NAE.liS—GARGANTA 
O 703 1 My 
HTROS BEPRESEHTAK ESCLMOS 
para los Anuncios Franceses ispii ios 
SmMAYENCE FAVREiC 
18, f£/o de J Qrange-Bateühre, PARIS ̂  
HUEVO MEDICAMENTO DESCUBIEUTO Y ÍSTUDIADO 
por los Sres. L U M I É R E de L V'OA/ (FraDcia) | 
Experimentado y prescrito en los mayores Hospilsles 
Excita el Apetito y lá Nutrición 
Facilita la AsimUaméñ y Úigefitón] 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO-ANECIA-TUBERCULOSIS! 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA , 
CONyALECENCIA B £ F I E B R É S 
L A PÉÍISODINE os agradable para 
tottiaríá, no es tóxica y su administración 
jamas puede ofrecer inconvenientes, aún eñ 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombro de PERSODINE y el de LUMIÉRE. 
Venta al por mayor: SESTIER, Farm" en LYON (Francia). 
En La Habana : Vlnfn fffl JOSÉ SABRA é Hijo. 
U N A C S I A N D E R A . 
resián llsgsáa de U Periíaeula, de cuairo meses de 
parida, con buena y abundante le he, desea ci>lo-
carea á leche entera Tiene q -ida la garantice. In-
forman Estrella39. aS27 4 17 
áe isa coloo'»r¿e de m.'iitjiciüi a ó oiiada do mano. 
T ene quien respotda por el'a. I formarán Giliano 
li5. !:8 3 4 17 
Tyes c u a l tes 
trescoy y rentiladcs, se a'qcitan en les altos de la 
cts: M nriane69. jautos ó separados. t 
38 9 4 18 
S B A X . Q X 7 I L A N 
ics hermó.os y ventilados altos, propias para una 
carta familia, en diez centenes, de S tn Ignacio nú-
mero 70. 38C6 817 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa ossa otile B. H. 8, esquina 
á 5? á oos cuadras do las B fios y pióx'ma al eléo-
trioo: tiene sala, comedor, 6 cuartos y demás acce-
so ios de una casa. Informan en B n. 1 i. 
3817 8-17 
H I C L i A 8 9 
Se slqnllan babitaoioies aUrB y btj .s, precios 
módiov í En la misma Infoiman. 
3816 8-17 
O « alqailaa los bonitos altos Biela 68, con oua 
(O babitaniones, sala, oomedor, cuarto de ba-
ña é Inodort'; los cuartos con pisos de mosaico y ca-
da uno con >- u lavabo de m'rmol, balcSn & la calle 
r entrada indrpandiei t9. laformarSn en la planta 
btja, almec^n de sombreroŝ  8815 8-17 
Se alquila la cómoda oasa RMna 52 de alto y ba-ja por separado, de zagu&n, dos ventanas, aoa-
bad» de entHpiiBr y piot&r toda la oasa, con btifio 
¿ inodoro abeja y arr bi La llave en Sa'ad 50. In-
formarán ea la misma y en 8in Meólas 170 
8S§3 « 1 7 
N O M Á Ñ C A S E N L O S B L A S C O S ! 
Véndese en LA HABAIVA 
( F r o g r e s i v e t é I n - S t a n t a n e a . ) 
El AGUA SALhiSprofircsíva devuelvo al cabello pardo ó blanco y á 
"a Barba su color priinilivo: rubio, castaño, negro, y \ñ.iiiMatUánea 
les da color moreno v negro. Tan naturales parecen estas matices 
que«8 imposible apercibirse""¡e los cu bellos y la Barba son teñidos. 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación—El AGDA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su oficacia pronta y dura-f 
dera ¡a hace preferir á todas las Tintaras y nimnis preparaciones. 
jSgi A T ..X . " ^ g » . Porfumista-Ommico. .73. me Turbigo, PARIS. 
Viuda dV JC-SP. RAFiRA é Hilo v «n Mns las I'erfuaierias y Peluquerías. 
EL A P I O L A J O R E T Y H O M O L L E r ^ i ^ 
B E V E N D E 
la (Ssa Campanario ndoi. Xil oaai empina & Kel-
ne; trolla 98, SUios 141. Esqulua; Maloja 87. L i ' -
bres de todo gravamen Sil intervención de corre-
dor. Obraj)!» 62, se admiten proposloiones .—Ma-
nuel Raioes. 351S 11-7 
un t p rtr o d.) burberia que soi bueno, si no que 
nr-«« oreeente. Bí»)as3Cftiíi 3, biibsifa BIÍ P,OR-
VKSJR. S?0p 4--7 
S E S O L I C I T A , 
paráis á Cárdenas una masejal ra blanoa con 
bnoni'B nOrefci s Sae do 8 oeetcnes. ropa ¡impla 
» visja p'g-d). Par» trstir las condiciones en 
Uinr qis 78 altoi de 12 & 7 de U tarde. 
S818 4 17 
S O L I C I T A 
una cria ta blanca que sapa sn obllgtolóu y ! 
buenos I f mes. Muralla y V 11 gas, bttlea. 
8781 " 4 18 
raiga 
UNA. OVEVT del pafi desea coloaarsj de oiiin-dera & medí» 1 >ohe oon eu cria muy robusta, 
tiene buena y abundante le hfl y personas qae tcs-
pondan oor olla. Din razón Zjtja 85, 
3775 4-16 
ü NA P 2 K I (UCiáB acostumbrada á manejar _ ulfios deeea ct 1 izarse de niñera, Bs csrlftosa 
con los ciQss y tiene muy busn oa-áoter. T iene 
quien responda por sn conduela; Informan 1 qulti-
dcrSO. Í801 4-6 
em S O L I C I T A 
una criada de ipanos pealusular ds mediaba edad 
oon bu.epas refárenoias. Ifif^rman Oamoanario 4á 
4-16 POKTEKO —Desea colocarse en cssa tranquila y áó formalidad un joven peniusilar de £4 añrs 
oe elad; es eonsún e, sgil y activo en su debtr, tie-
ne ptrronaa rerpa'abll'simM y de gran rep •esecti-
oión en esta cinriad que le garanticen ínforpies 
Ssn R f eló índuítrla, oaíi. ^76 A-16 
í ovoa dé buena conducta, 
con familia eu tsta, buena esoiíinra y ea'culiít», 
colocación fij P^r carta á spaitado námero 810 
oonrtfarenoias y prese: alones. S789 4 16 
Clínica de enraeiéi sifllitics 
i Avisa al pébliCo que por deferencia á m 
nnmeroEQ Clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Gelzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 716 I Mr 
DR. ADOLFO R E Y E S 
« n í e r m e d a d e s dal e a t ó m a s o é in-
t e s t i n o » eselusi-v-a m é a t e . 
Diagnóstico por al anKisis del oon tosido estoica-
cal, proaedimiento que emplea el profesor Hsves* 
leí Hospital 8t. Antonio de Paris. 
Consultas do 1 á S do la tañe. Lamparilla n. 74 
sltou. Telff.-'wo gŷ . - 802 -9My 
U ÍJA SE SíOtó \ poninsular de mediat a edad, sin f müia, desea coloo.vrse de oooinsra en casa 
pareicnlar ó estab'ec'mieato; sabe el tftoi j con per-
fecfe'ón y tiene qtren la rnntio?; Iníomsn Ange-
les 8, sum.brdf eií i entra Eeirla y Eelralla 
..{Mito 4-16 
ÜN JÓVUSI tx'r njero de 1S años, desea una olocación en un ©íorttorio ó cerpits; entien-
de ia^taneluria delibres, poses el francés, ingléj y 
esptno!, I f rmes 6 completa sa ijf ioaióa en Ber-
naga 43, altos. 8ÍE0 0-16 
jr^OíTHaRO-* tOOlí-BSIT—ün- morero que 
V>,ejert!6 los dos ciclos coa perfsc ión, desea oo-
locssaa íejino ea una bucoa casa. Tiene quten lo 
¡rírantlce. I forman San José esqii^a 4. Amisjad, 
bodega. 3753 4 .i"B 
SE A L Q U I L ! 0 VENDE 
un carro do cintro rué'as, vuelta entera con en 
muía y arreos propio par-, todas las Industrias, 
tiene matrioala y todo e*tá ai perfeoto estado p i -
ra trabajar en el dfa. Informarán Buenos Aires 19. 
C e i r o d e 7 á e . 8S33 13-17 
La h?rmogi casa Cuba 85 Para infirmes y llave 
Hijos de üriait» y Cp. 
3*7 8 17 
mm AX<Qtrii .A2T 
1 ;s f spaoloeoB b»jos deli oasa Acular n. 31 l a -
fjim» nrictiaa Bodiígnes, en los ti.os. 
38 9 4-17 
E x c u r s i o n i s t a s 
qna visitan la capitil d rante ¡os ña tas hallajr.Sn 
espaciosas ; frescas hibit icionea con 6 t¡\n oomidp, 
en la placa de la C¿telral San Ignacio 16. 
3823 _ J 4-: 7 
í . á n i n s v i l l n Para alma .ó i de tívsres 
L B i a p i r i l i a d i vinos, tabaco ti o ro depó-
sito, se alquila un local de gran cap&cb&d en esta 
oasa. iTupouirán eu los a'tos de la misma 
8 j02 4-!6 
E E A l Q C J I L A 
un salón alto muy ventilado y con servisio, en oasa 
de familia respetable i h imlre solo ó m&tíimonio 
sin nifioR en Apodaoa 26 
378í 4 16 
8© a l q ü i l á u 
I<os bajes d. 1 i oasa Manrique 57, coroi í tamente 
indeperdleLtas déla \.l nía > l:a, oon ssla, comedor, 
seis habitaoiocea, baBo, cocina y Cüb^lljrz). K 1 JS 
sitos informan.m St74 8 16 
S E A t ^ T J I L A 
la hermosa oasa Agniar l lá entre Amargara 
tiente R )y, con euttro ouartos bajos y dos 11 
14 oentwes Ii í nman Smcedrado 50. 




"•'na joven pen insu lar 
aclimatada en el p«ía, desea oaloca ŝe de orlada de 
mano ó manejadora. Es osr.fiosa con los niños y 
sabe tíesempefiar bioa su obligao'óa. Informan ea 
Neptuno J90. R?99 4-16 
NA CRÍA. ÍDÉ 
RA peutnsaier de mes y medio 
de parida, em su nifio qae se puede ver y con 
buena y abundante leche, oecsa colocarse á leche 
entere: tiene quien responda por ella. laforman 
Prado 63. 3800 4-16 
Se desea comprar un loro que sea habladorj !1 >. 
de ser hueca en Consulado 1S1, esquina & Áaimas 
& todas horas. 8S65 4 ¿0 
Á " £ . 0 3 S í á C E N D ü ^ S S 
Se compran todos uis bateyes de hierro vicji^ 
íin tanto por t neiada 6 en toD.Jcnto., Sapagá» 
brSüprifoioy al cfeat&io. Ávlil,s, Iníanta 50, te-
léfoco 1493.—J. St». Eulalia. 3í!50 4 38 
TJn Joven peninsular 
deasa colocarse de criado uo maiio. Ks aot ? o é in-
tel'góntí y saba oumpüf coa sú ob'igsoiíSn y tiene 
quien rospohda por 4.1 laferman oaláada del Monte 
h. 2H. S788 4-1S 
Se a e c e s i t a i var ios a g é n t e s 
enh oonco'mlento (;n esta sagital p&ra la CompcBía 
Mercantil ce ia Hab>T!». DlrígirE^ í Monserrata 181 
da t í a s á ocatro solar"nts. 374t 6 15 
3 3 A.'LtQTJlIaA N 
dos casas en Palo B apoo rúujero 3 T 5, .Qaenaba-
ooa. t farcaan Riela f 9, Femsoia Sa- Jaliar 
fcf J0_ , , . 
C I S C O R D I A 31, frente 4, MÓnsorrate en siete ¿entenef; tres, buenas hebitacíonts, sgua, 1ro-
óoroy cuarto para baño. La llave en la bodega de 
enfr«nt». Informan en Oonoorlia 78. 
8̂ 96 4-16 
BE alquilan en prec<o irólioo los altos de la casa Manr-qua 1£6 esquina á Estrella, con entrada in-
aepaadienta. La llave en la bodega de enfrente é 
i' forman ea Negtuno 3̂ , sitos. S791 4 -16 
E i casa tranquila de corta fámula so alquilan ha-bitaciones « lias oon vista s U calle, con mue-
biea si lo dtssan. E a la mism.) hay un departamen-
to ds sala r ouarto coa dereah > al comedor, propio 
para matrimonios ó eabaílsms solos. ladastria 84, 
esquina á Co1.ón. £773 8^6 
nn local propio para barbaria d cui'qttlera otra in-
dustria. Prado 10. 87í3 4-16 
La oasa San leneoio r úmero 73 en doce ceesenes .1 mes, con ñtdor ó dos meses ea fondo) la lia-
ra en el número 7l. Informes ¿ernaxa 43, altos, 
f?9l . 8-1^ 
W »Ehington.--í}r n casa de liuéspede.—Tiene buanas y fresaas habitaolónés con vista al 
Parque Central r tu preaio módico y en la misma 
se vende nn doi k' en perianto 03fado. 
3?69 8 15 
tía alqullr.—La hermosa caía .Salud numero 55. 
k^L. s U'ive éh la bode^^ de la íilisma calle esquí 
u^ála de C .upaiiario é informarán, en Mero ade-
res 2', telefóno 314, farretail^ a7r4 8 16 
nn oajBÍfiao bsño de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Inf jrman San Igaaoio 13, de doo» á 
cuatro, p. a. 3655 26-?My 
la cesa en G laríf j ij, Miítí esquina 6. General Gó-
mer. alquilada ooa establéaimiento de Farmacia y 
casa de familia. Para tratar do comírraila en la 
Habana Prado 115, betioa. S646 g-U 
n 
V^moaa casa de madt ra de doble forro, de dos pi-
ses, oon cr'atales y peraianas y de portfil al redéicr, 
de estilo moderno, importada de Irs E ü . E»t.4 de-
sarmada y en •lepósit» en donde puede verse- Ptra 
informes dírigir.e al Gibinote de J . B. aícstrcniz, 
I 'goniero, altes ¿ei Banco Español, de 1 á 4 i . m 
c 814 26-1 M? BOBliOaü'A GANGA—POB T E N E S QUE hacer un viíj a al exíranjaro ven.to mi treu de 
comida esttb'euldo en O K illr cúaier» 1C4 con to-
dos loa re jn sitos qae marca la lay. Gvrantito ae 
8 á 10 pesos diarios; de utilidad. loformsiin <n 
O'Reili» número 104 Interior Isidoro Alváres 
seis -̂ O-ÍO 
AL 0 8 8RE3 D E N I I S T A S y partinulsres. Mí-quiaas y aparatas'e éatrioos de vari -s s'stemii v pr^uiot; también dos magnifiecs motores de gt-
soifna'de dos cabal'os p opio para car'úsia suto-
móvil, botes ó oaalquiertt iadnstrla pequefi i Nep-
tuno 45 3g55 " 0-20 
VENTAJOSO DlSCüBRlIlTfl 
— D E L — 
TOE DE HOLLINES 
P A T E N T A . . 
H o s e l l o ( h i j o ) 
GANQA—Se van de una yegua de titto cuartrs de ala&da, alazana, 5 afios v maestra ds tiss, 
Ho paada ver á to Jas horas en el Velado. Mnea 
tú ñero 14̂ . . S837 4 18 
nn magnifííio caballo da brezo, nn tübari oon 
arreos puede verte é inf armarán Empedrado 6 
s m 5 13 
En la Imienda "Gaanamón" da mtgnífl os pas-
tos y aguadae; y á dos logues de los paraderos de 
Palos y Vegas, te admite ganado á piso, hssta el 
número de dos mil reses. Diriglisa á José Oamejo 
en ÍTaeva E*aí C. 329 ,23 14 
CA R R U A J E •* de hjo, con xuaobas de goma Se _ alqailai elegíntes carrií ja p«ra entierro á2 
.eaos 50 oectiyos pUta; bsu'.lsas á 3 paaoi; oasa 
mlentoa á3 pesas 5C watev&fi piseas y aboaos á 
preoios convención ale-i. I .formaráii. Con miado 
124, TeUfjno Í80. 3̂ 53 2»19 2d-i3 
S E " V E N D E 
un doosit vestido y pintado de nuevo, muy l •'•etc. 
E i Aguila Í 4; dan rezóa. 3?43 4-18 
Para las fiestas. 
Be alquila un auto v ó vil para 6 personas. Infor-
man en el establo de carraajos. CoMa n. 1, teléfono 
rdai. ICO. S812 la-17 3Í-18 
C A R R U A J E 
se veade nn Pjfnoipe Alberto rnavo oon sunches 
de goma. Se da barato. Paeie vorre 4 todas hrras 
en el taller de Traspalaoios, Amiuad y Biroo ona. 
8u ¿ñafio Encobar 57 altos. 3̂ 31 4- 7 
S 3 V E N D E 
lln oarro de dos inadas aoabado de corstruir pro-
pio para letha ó oaalquiar votta ambulante. Es 
muy fuerte y se da barato. Cono^poióa de la Valla 
3 irf .rm^rán de 6 á f y de 1 á 5 3t3a 15)7 
V E Í Í D B 
ms^ barata una duija' sa' coa saüübos de goma y S 
cabillos I .forman en el almaoen de Obrapta es-
quina 4 Csba, d-» 12 á 5. 3785 4 16 
, teebi«,df ia Aréis j OIISIM. 




F0STER & FREEMAN 
C O Ü N S E L O R S I N P A T B N T C A U S E S . 
WASHINGT 'N, 
Francisco (LSarófalo 
Abogado y Notarlo, Cuba n. 35, Habana. Regis-
tro de Maroas y Patentes en los Estados Ujldos y 
en etta Isla. Apuntos m;rj»ntiles é indtistílalss. 
c 702 i My 
Knfemedades del CORAZON, PULMONES 
«BBVIOSABy dolaPjiSL (íaolnso VBNBREC 
r S I F I L I S . ) Consaltaa «ta J.2 á 3 y de 6 á T. Prado 
19.—Teléfono i53. <1 703 ' 1 Mr 
Dr. C. E . Fiülay 
Espcoialiita en er./«!rni»-'rí es V-e los ojos y do 
m bidbs. 
H« tmlidtida s i domloilio á la calle de Campa-
saílo n. 160.—Consulta» de IS á 8.—Teléfono Í7§í 
- 7f7 ' My 
E n r i q u e H e r r á n d e z C a r t a y a 
Alfredo Man r a r a 
ABOQAUOS. 
De 12 é 4. Jesús María 23 
H312 7á-l Mj 
Alberto S. de Eustsmante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79, lares, m'érooles y 
viernes. Domicilio Jesús MMÍS 57. Te.éfono 565, 
2731 )f6 11 Ab 
D r . S n r i q u e XOTuñes; 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Gltecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de cnoo & 2. San Miguel 116. 
c SOI 9 My 
Cobro da ó&igárémss, certificados de lí-
bramlontríss, pjip.e atrasadas do Pasivo», 
hábñfófl personales, devolnoiór; de fiansas. 
abonarés de conversión del Tí al 7S y Cuan-
tos orédltoí deban eer satisfechos por el 
gobisrao español. 
Garantías lea que se pidan. Dirigirás á 
D. Antonio Stí^ñÁb Béjar, Serrano 17, 
Madrid. ^736 alt 50-! my 
Oficinas; Üíiciop, 33. altos.—Apartado de 
Correos 58,—Cable y Telégrafo.—Direc-
cióo Depositada: CrateL—Código A. B. 
C. 4a edición,—te-ófono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de teds la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en genera1; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en sa ofici 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
ÍMCITOÍ Í 
S O L I C I T U D 
Pera casa dehuéspeles ua buen cocine 
ro ainerlcauo 4 oubaii^ ({IQ î spa cocinar ' °0 9 
á laümeHoaha. Ágniar 72, altos, esquina * 
ú Sa« Juan dé Dios. Sueli», segrtii su ex-
periencia. Pregunten por Mr. ( j , 
8742 &. i í 
3La c a s a I n d u s t r i a I O S 
cen zsguan, dos ventanas, sala. Oimelor, tres cuar-
tos bajos v uno alto, cochu indepéadtente y demás 
* comodidades L a líivo en ei Í18 é laformes en pta-
S'Bí 8-15 
N E C E S I T A 
tina muntjjdora pira una n!ña, con U obligación de 
ayü.dar a los q'.eíiacerej de la ota». Mitioa LÜm. 
10. -Pobo tri»<r buenas reeoiiienda^icnes. 
S711 
ROQUE G A L L E G O , el agento máo fictiguo dé U tíabaua: fajilico ea ¡5 minatos ortandoraB, 
criadas, ooiíiuojfos, manejailr.ras, ocstüara», oocslne-
ros, orlados, cocheros, porieros, ayudantes frega-
dorna, reparti:Jarí.3, traoajaloroa^apaadiantae, ca-
sas ea aíquite, díasro ea hlpotoíai y al jiiUeres; 
compra y, venta do oâ as y fia.-ia». R iqis Gi l ' earo. 
4gtttw g4 Teléf. 433 313| 'iñ-i My 
A" ¡N TI <l Ü á. i gañera, de c locaciones LA P R I -M R \ DE AGUI IR 69, T . é oao 450, os- la 
üiiica que ha llegado a ser la ijoi.fi» sa do ks final-
lias > la única qae tiate perronal de<eate y de mo-
ralidad, da todos los giros y olases.—J. ALONSO 
Y VÍLLAVEP.D3!. P0 9 27 20 Ab 
Cn buen cocinero desea Colocarse 
Informan Agu'.ar 3?, eequina á Tejadillo. 
«-JO 
S S S O L I C I T A 
una criada, 11 mea ó de color, que sepa ounplir con 
su oblígaclén. Se preñare 4 ie sea do edad. Mura -
ita4i. 3̂883 4.20 
en hipoteca sobre casas en In H iban a, Cerro, J . 
del Monte y Ve ta'o, á mó ü co interés 8e vende 
una ;r»o!Q9a qaiota ea e' Veíiad;i y se comoran ca-
sas de todos preoios,—MIRANDA Y GONZALEZ. 
A tod-*» horas ea Galiapo 73. 
c 738 10 My 
T mporaia en Muianao -HOGAR BALV O S A t essado higiene, resreo y oouvulesocnoi.—De 
p^rtaminfces iu'epacdlentos j ctuitosrolos.—-Todo 
< laxante y COLÉ rtablo. Biño de mármol y du.&?8 
cali nto y fría Gran faiilldíd parí eioelentes 
bf fio» de mar. Trcn s cada mediaÜ Jra. Cochas 
fitmpre obtenibles inmediasamonte. Librería, pe-
riódicos r. follttos oa ejpt'fi J!, inglés, alemán, ff¿ñ-
cé¿. Fé f .to aseo, g ŝ, txoelento sgua. Precios 
modersdoa. Isfurmaián en !B oficina habanera del 
Odtableolmlento Empedrado 3 de 12 á 6. 
I 8770 6-15 
sHk TÍ^V Ea la oalie del Sol idmaro UO, «¡e &1-
\ J t ) KJ» qiilan h .b'ticÍ0!i«s grandes, freanss 
y • ou touat ias csmodtdsdej. Se da liavín á los 
que lo so'tciten SJI.número! 0, Las havitaoio-
r.fls ssn «titas y bBjss. 
87.9 R-14 
BZi A - L Q U I L A 
en la calzada de Qa'iano nú aero v 2 esquena & Anl 
mas, una accesoria de a'.to y baje, con sgua, sumi-
dero é inodoro, to lo aaevo y ao^bsda de pintsrsé, 
Infoima á en Aguiar número 100, W. H Red üng, 
3662 9 13 
Por tsrmínar el coütrato el 30 del 
corriente —Se â qul a la hemmosá casa Agu'ar 91 
oon lámpadas y mamparas do lujo. Teniente Rey25. 
3653 27-9 
I s A S 
_1 fcCuíJi 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son ia más elegante noVedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes 'vLONGINBS" de oro, plata y nikel y los especiales de 
J". I B O Z E R / B O T i T i A , verdaderos cronómetros qne se dan al increíble precio de $4-24 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata,* 950 milésimas garantizadas con la marca J1, l I O H B Q I L i X * J U Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuché de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. El surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34. 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
liasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de iodos los colores. 
En columnas y jarrones para Adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
oleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
XTn p a r de c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
U n p a r de c u a d r o s desde $ 4 . 5 0 ; 
1 7 1 1 par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
«ees, Todas de última moda, Precios ajustados a la situación, 
De muebles no hay que hablar, Esta casa siempre tiene cuanto se le pida, 
S a y d o c e n a s d é s i l l a s . d e s a r m a d a s á $ 1 1 
,, s i l l o n e s á $ 4 
„ s o f a e s . á $ 7 
99 m e s a s á $ 1 . 5 0 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para to dos los gstos. 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
C O M P O R T E L A 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B i l A F I A 6 1 
"•"na s s a o r a p e n i a a u l a r 
dosoa colocarse de cocinera oara casa partlcu'ar. 
I aforme' en S tn M guel n. 70. 887A 8-20 
ITBt!i joven peninsular 
muy bttsna^y'abundante-leoho de tres mesas 
parida desea colonars*; cose á mano y i míquin»: 
lo mismo para la Hibaaa qio fuera; puede vers» sn 
Aillo y tiene muy buena» nfjrenoi as. San E f»el 
n. 163 A. y 3r6i ,( ;o 
U SA CaiANOSBA PENIST-ULÍR áe Ir S meses de parid»» coa bne^a y t biiodante lech^, 
desea ocldcarfe á leche catara; tiene qaiea respon-
da por ella. I ¡forman Morro n. 5. Bn la misma se 
colcci una joK'n de criada de mano 6 manejadora. 
S3S7 4-20 
XTna g e n e r a l í s i m a cec inera 
y rercs'er» pomusuiar, ceje* üolaoitrs<. en nasa par-
ticular 6 OBtab ocimlento. Skbe doaempeüír bien 
»n cbligiQl^jj j tiepí quian .a gaTa. t ee. Ia'ornan 
Vilnta L.a laíig-ldaü, Caisada de Sin Antcaio, 
ouarto número 1. 8876 4 20 
•CTna cr iandera peninsular , 
de tres meses de parid», oon baena y abuadanta 
eche, dése* o jlooarsa á Iscbe entera. También 
se coleo» una jovaa de órlala de mino 6 maaejt-
dora. Tienen las mejaras recomeadaoiones. Infor-
man Drrgones número 11. 38?7 4 20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oolo'aree de maprjidora ó criada de mano, 
lís de buen oar&oter > oarifiosa oon los nifios. Tie-
ne quien responda por ell'-. I; forman Consolado 
núm. 27. SStO 4 20 
P a r a u n mat- imonio 
se solicita una criada que a pa algo de occisa y 
duerma en la oolocaolós. Dies peios y rop» limpia. 




K . B M : H ! I D I O 
i P I F A L I B L É 
p o r l á O t i r a o i ó ü 
DEL 
B E T E S 
A L Q U I L E R E S 
Vives 37,-8 3 alquila ésta hermosa casa rany fres-ca y ventilada 4 atsaitos bajos y uno alto, li r-
moea cocina, gran Í OIT eáor, sala, sagnan, portales, 
dos va^tanaü, ios darrltoá paâ n por delante. Dai 
ratón en la misma los piato^es queest'n dentro. Sa 
dae&a Belascíaln 33; lr.:>p%Uo por la escolera de 
meder?^ i i l* 4-20 
Vadida.—Qalnta d* L ' u áo;, oa lo mis t ) o y ver-tilado de 1* loma, se alquiHn tres cacas, una 
do ,26 peses, otra de ?6 yctra di>40, todss en cVo 
tmbricano. En la pcrt¿iU de 1 Q tinta dan razón, 
.S3S6 4-20 
Marlanao,—Soaq-iil» la megD f̂ise quinta cal-zada Raúl n 119, en Marlsn&o, toda oeroada 
ds mamp^ítería, con nn inm«nso plataiinl y árooles 
fruta'és.- I .firman en la misma 6 en Villegas $3, 
al'os. 3̂ 68 8 20 
en el Vedado, en la Lima, oalle 11 entre C. y D. 
virlaa accesorias y cuartos eoabados de pintar, 
con agna de Vento, á preoios mólioos hasta de 
%i-2'S, F.onte á la p:lmera ..ig^oils. t iformarái en 
la misma y en Agniar núm. 103 W H , Boddicg. 
8547 26-8 
T R E N C O M P L E T O 
so vende barato un tilii iry "Babcotk" oon birrae 
y lar ía vána pareja da yogüas altaanas, y sus 
arreo». 'iVio en muy bnon cutido. i?aeien verse 
en Genio núm. 164 
8716 SJU^ 
Í 3 V E N D Í ! 
an faetón de y ateo, de caatío as'entos, de innobos 
de gofiia y una yegua oon sn potro de seis meses, 
iontos ó sepaíados. Se pueda ver. G.rva.io 1E4 
37Í6 8 14 
S E V E N D E N 
4 carretones ameritaros de 4 ruo^ssec buenrs oor-
diciones. Paiker Wasgh Co < Cnba f8 
£613 8 11 
S E V S Í Í D B 
una dnq .esa nneva, caballo de siete afios, pata ds 
siete cuartas y meitá do iam^iorables ooudloiones, 
oon sus arneses Bienos Aires 23. 
ceifl í6-2-?Ab 
L a r e p ú b l i c a ae i m p o n í a 
y por cao Valas. con tierapo cobrado, rscü jó ( 
Paiís m espióndldo y variado tnrtido ds arrees pi 
ra limoneriir, troncos cuatro y seis rahalU e, tatulen 
y otras aill n3ved >d»5í para las príximss fi;Bt.!s' 
que por lo bonito, bu«no y barnto. no bdmito com-
petencia en este.merosdo.—TENIENTE R E Y 25 
C4:3 27 4 
l i l i l i l l l l 
PI A K O ^ D B B Q I S ^ E L O T DB M A R S E L L A nuevo», rífermidos se VMod̂ n al oortido y á 
plssos. Aguacate 53 entre Tjoiente Bey y itfu 
ralla. SS99 slt 13-3 
B© alqmi lan 
Bn O Reilly 1C4, y H iban» 180, habitaciones f res-
ors y baratas. Ota 7? 9 7M.; 
A n i m a s i l O 
Oéroa de Oaliano, sa alquilan oon entrada Inde-
pendiente, ios espaciosas, boaitos y frescos bsjos, 
oon sala, actisa'a, ooho curróos y uno para baño, 
oooias, egaa é Inodoros, patii y traspatio: E l la car 
bonería o.ti la liare é impondría eu Prado n? 99. 
8550 1Í-8 
S a n Migue l 1 1 9 
S.-. alquila la parte au.t ae est* espaciosa y boni-
ta casa, COA entrada indapendlente, oompnesta de 
8'la, antesala. 6 harmosoa cuartos, oomedor, bailo, 
cacica, tgna é iaodorcs En los bajos eitá la llave 
6 impondrán ea Prado S9 3R09 13 7 
A m i s t a d 1 0 8 
onire San José y Barcelona. Sa alquilan habitacio-
nes para hombres soles. 
£91! 3S-7 
ES T R E L L A K9 93.—Se alquila esta casa de mc-ierna eonstrnocíóa oon sais, ante-sala, con dos 
arcos y sus mamparas, salón deeomer, cuatro coar-
t)3, cuarto de. bafift forrado de gzalelos, cocina, dos 
inodoros; es muy freí'aa y alegr». L i llave en la 
bodega esquina á Msnriq te, EJI dueño Virtudes nú-
mo o 15 886a 4 !0 
J\.X^i X. KJiO qalla» los oóaodoa y fresecos al-
los, duu Haf iet ft^. Entrada Indepandlenté. Sala, 
comedor y cuatro ^mplioji cuartos. E a la misma 
ii; formarán. 3fc7.í 4-?0 
S E S E A G O L O a A H S B 
de ocoinera una seSora peninsular do buenas r» fe 
rendas, prefiere en establecimiento. Infjrmes Ta-
nleate Bey 4r. 3S63 3863 4-20 
DESBA O'. LOOARiáa) uu matrimonio peula»n-lar y sin hijor; ella sabe ccinar, coser á mano 
máquina ó de manejadora 6 orlada, y él entiende de 
con~ab 1 dad y oficina, de dependiente, poiterp, bu-
fete ó críalo de manos; no tienen Inoonvenlente en 
salir al campo, cuenta con buenas resomendaclo-
nes y referencias de donde han servido. laforman 
calle del Sol n. S, á todas horas. 
8387 4-20 
Z B S T j a L O I O I S S r 
F A R A L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N R I Q U E , 7 1 . 
Las madrea y loa médicos encont'aróiD 
aqoi Isa mejores crianderas da la Hacana 
con las mayores garantías. 3841 8-18 
U n a cr iandera r e c i é n l legada 
de la peníasula, con buena y abundante leche, de-
tea olooarss á leche entera; tiene quien la garan-
tice. S>R José 17, A, informarán. 
:8':6 4 18 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criada de man ŝ 6 de maaejádora, ana joven pe-
ninsular. Sabe cumplir oon sa obligación y tiene 
q lien responda por ella. Ic firman en Q Raiily 
número 32. 3^9 4 18 
e n 
lOiechf», de tres meses, oon buena y alnaiisnte le 
che; tiene quien garantice sa conduela. D rljirce 
Calzada de Medina, bodega de Laguardia, y p e-
gentar por Uármea la uastsl'ana. 38ii5 4-1 j 
UNA E X C E L S N T E criandera peninsular de-sea oolocarsa a lecha entera de ¿os meses de 
parida, aclimatada ea oí pa's, esti reconocida por 
los mejores médicos de esta oapital Tleio perso-
nas honradas qae la garantices. laforman en Cár-
cel n. 11. cifé, a I¡ dsrán razón & todas boran. 
3844 4-18 
UN F E HNSUL^R desea colocarse de encar-gado da una casa de icquilines, de portero ó de 
criad™ Habs su oblis;asi6a y tiene buenas referen-
etas. I f jrmatán Colón número 30, 
384(5 i ' W 
se alquila la espaciosa casa.o&lle F.? a. 45, esquina á 
D ; la llave en la misma. I iformes Obispo n. 58 y 
60, E i PaUis R)ya'.. alt 3i98 8-T3 
A los oxitsrsionistas 
Ajcactts 83, á dos c ladras dal Parque, se s'qii-
lau magniñoss habitaciones, oon esistenoia ó sin 
ella. Hay baBo y duebâ  8749 alt 4 15 
e l V e d a d o 
y eul) esquina opuestt á la Q iata ds Lourdes, á 
au% casdra del apeadero de este nombre, se i l|nila 
para corta familia la cómoda y muy veut 1 da oasa 
de alto y b^o oon preciáis vistas si mar, f rma 
ch let. La l vs Linea 60 Pftra mis iaformes Saa 
Svté 23. o 849 -17«y 
GRAN CA SA D S E U E Í P S D E 5 BN f A M í -li».—Dapariamente»,—Ea «sta respetable y 
t cceditada oata do familia, sus pisos de mármul y 
til tranvía por el frente y ambas esquioas, son es-
pléndidos v frescos, ooa balcón á la Cilio, á matri-
monios de moraUdad, t hembras solos, con asistan-
ola. Galiato tú ñero 75, esiaiaa á San M gnei. 
A V I S O 
l))la acreditada osst Galiana 75, se mandan á 
doaitcilio algunos tableros, comida ezoelenta. Um-
pieüa abund nte. 3852 4 18 
tTaa s e ñ o r a que y a h a tenido 
hitel on esta ciadad é luteligente en el negocio, al-
quila tres habitaciones frescas y ventiladas. Pre-
cios módicos. Aguila 121, entre San Rafael v San 
Je sé, á tres cnadras del Parqao. 8803 8-17 
EN Amistad S9 y 9 ', ee alquilan h «b'ta<3Íoiies con .slstencia ó sin ella, ahai á hombres solos ó 
matrimonies sin niuos. También ee alquila an 
cuarto bsjo oon vista á la calle. 
S847 4-18 
V i l l a H é r m o s a , B a ñ o s 15 , Vedado 
Habitaciones expléndidas coa vistas al mar. Se 
alquila un b»jo indopaadiente apropósito ptra el 
Aírano, por serma; f e-.o. A una cuadra délos 
carros elé.itrios, 8 17 
E n Monte 2T e s q u i n a á Zulueta , 
prinolpi 1 se alquilan dos hermosas habitaciones 
oon balcón corrido de mármol á U 0(11 > á hombres 
solos ó matrimonio sin nlSos 3'28 8-17 
E i¡ 7 centenes se alquiKn los bajos independien- j tes de Escobar 77 entre Nsptuno y Concordia; 
tienen zaguán, comedor, sala de dos ventanas, tres 
oaartos, pisos de mosaico; patio, oooins, bsfio coa 
su ducha é inodoro. It f irman en los altos. i 
88W 417 
ED el Corro se alquila el salón m s grande que tiene It Hebans, acabado de ftbricar, .propio 
para un» S icied'id, un gran Colegio ó ana fábrloa 
de tabacos, calle de Z tragoza n. 18. Bn la misma 
Inf .rmsm á todas hiras. 8508 15-7 My 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa 7 vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s Habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á tedas horas . 
o tw i My 
SÍS a quila ia cusa, ««ue ae S*a Iguacto uúm. 25, Compuesta de sala, saleta, nueve ouartos, oome-aur y ao lúa, altos. Más loa bajos, propios pera nn 
buen almacén, bies \m tos ó eeparados. San Igna-
cio número 56 infirmarán, f^rreteifa de José Prieto 
y CompaSta, 3137 16-4 My 
P r a d o n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Pasaje, 
Eu esta hermosa casa se alquilan á hombres so-
los f/esoss y ventiladas htbitaoionos amuebladas 
oon Jujo; las hay para una y dos personas. Para qna 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gsa, batió, ducht.y dornas comodidades. 
Nota.—Sa alquila asa espaoiotá cónica. 
SIÍ8 26-24 Ab 
CAIiSÍ KADO alquila casas á $15-90 y $17 ai me» 
7 tiene los mejores BASOS D E MAB. 
O 1604 818-15 Rt 
l i l i l í SOÜTAEIA 
en 2 ÍIOHA.8 con los 
S e c r e t a n 
•famf.céi/f/oo, ¿aareado y Prsm/atfo 
ÚIHCO BKMKDIO IHFALIBI.B 
íADOPTADO POU L^S KOSPITAL€S DE P*RtS i 
Depositarios sn XrA ff.A.BJLJfA. : 
JOSÉ BARRA; - LOBÉ y TORRALBA3 
T ) O B A U s E K T A R S E L A F A M I L I A s« venden 
JL todos los muebles, leza, cristales, eto., etc., de 
l* e s a Linea 21, esquina a L , antiguo paradero del 
Reina Maroedes, 3840 8-18 
R O P A 8 M E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
se propone vender ea estos diss á benrñsio de 
pueblo, el gran surtido do 
E O P A S , M U E B L E S Y P S E N D A S , 
prooedeates de émpefio, nuevo y do ns >, tolo fli-
maate, á precios sin compoteaiia, Uaa v sita á 
L A Z I L I A , Suárez 45, 
y se cocvsaoo'Sn de qie esto es verdad. 
F H J S E 8 do cas imi r , a r i n o u r , cheviot, a lpaca , 
á. 3, 4 y $10. Medros fluses 4 1.50, 3 y $6. Sa-
eos & 1, 3 y 81. Panta lones de 1 ó. $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o í a n , seda, pi-
qué, alpaca y o t ros , y sayas, cainisonos, c(c 
desde $1 en adelante . Chales y mantas de burato 
de todos precios. S á b a n a s , sobrccamaB riquísi 
mas, pahuelos y d e m á s r o p a de i i l i l i i l a d . 
Sur t ido co losa l de muebles de todas clases á 
prec ios I n c r e í b l e s . 
ae4. lid 4 2K-17 My 
Pianos de colt de Pieyel yEraid 
de 1 6 á m á s centenes 
Sla ormejen y en ta n eita-lo. 
oen de Música. o. 817 
-rapia^S. A'ma 
17-17 Mr 
S E V E N D S 
nn estsnte vidriera de íí'm»5o grande y en muy 
buen estado. Muralla j V Uegas, do 8 á 4 de ia 
tarde, botica. 3779 4-16 
P a n (ra S) venden SO mes^saluminas de aterro 
u a l l | ^ a « atice, jantss ó saparada», de poco uso, 
propias para cafés. Jardines, hoteles y resten ant. 
Se dan en proporción por no neceiitaílas. Para in-
forme' «n la Contada:ia del Circo de Pabiilones. 
3777 8-'3 
L1QÜIDAOION D E MÜEBLES—POR L A ^míiad de sa vjior Juego» de cuartos de N^ gíl y 
Cedr J finos y o'rrlentes, L> mismo de comedor ó 
piezss saeltss. Tambióa los hay de Msjaaa y Me 
pie gris todo barato y l a í n j en Viitudas S3 eba 
nieteria m i 13 15 Uj . 
jDtpeiih á e helUn 
Habiéidostme coaeeüdo la patéate de ¿Mí 
co'.eotor, porgo en conocimiento de todos ios ia» 
dastrla'e^ q osen chimeneas, qce oate apsr to 6< 
degraa a» ^«d para PV tar U sallía i'el bol íi » 
. hispas que tacto perjadi-ja á los v.c'.nos y á il 
mismos. 
ele oomtrayea esto^ aparatos pan oblmenessoei-
de 4 pulgadas l aca 6 pies de diámetro, gar&n.tiiin,-. 
do sa exoeloi.t« nsáltalo. 
Al m'snio tiempo se ávierte q e la EpMoams» 
del oo.'eotor de hol í-.ies no iaplíie el tiro de lu 
oh'menea!. 
Para más detalles ó instRleo'onei dirigirás al Ti-
Uer ce mecántoa de Joté Roselló, 
HABANA 103, HABANA 
c£6l i.t ÍB-24A 
B E V E N D E 
aaa palla ('aldera looimotíva) dí vapor ds 60 M-
ballos de f icrza, en bu^aaa oon liclosei. P«ki' 
Wícgb y t ú. Cnha 68̂  Sr4'» MI 
E G R 0 T * & G R A N G E * s r 
1 9 , » l , 2 i í , r u e M a t h i s 3 P A r a S 
S G R A N P B E R I f í O S 
Exposición Universal ftRIS 1900 
A p a r a t o s se 
DESTILACIÓN 
Alcohol de 50 a 95' 
(l'j aS9 Cartier) a voluatad 
APARA TOS OE 
^ECTIFICñClÓfl 
Alcohol extra a 96-97» 
(40-i l Cnriien 
INSTALACIÓN DÉ 
DESTILATORIOS 
de Finos, Gaña pvk», 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUjUAUME] 
produciendo eá UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a ?6-97° (40-il Cartier}, 
L 11Ula de Tolfi de 121- PKOGKBSO 
hace que da todos lalos ve'gia á basoarlo KJIIÍ. 
Bs ana esoeoialtdad. Su callad uo pusda/|«.ií(*. 
rala. Sa j;aito, s i aipeoto. tn 0:07, sas tfsciof; to-
do es admirable, üu.*nio n't̂ d ¡o pruabdno uufl 
otro. Veo tmos mu ho, piro quítomos mdatmíii 
por esto lo a^unc aaio'-. 
Pérmtcía E( Progreío. Villegas U 
0 6.71 alt. -;6Ab 
M E D I C A C I O N 
AKTIDISPEPTIGA 
CurncScn de la Dispepsia: 
Oaetra igla , Vómitos de 
latí cmbanizadai 
CoDvnlcsccnclaj 







il (I 11 j 
eferves cente 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
Lia Q a r i d a 
Tejadillo 38, i 
á Compostela. Hftbnna. 
DOLOR DE MUELAS. 
t i 
• las comis iones de festejos p a r a 
cor memorar l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , para adorno de sa lones e n 
los bai les de las flores. 
Se vendoa por doc-ñas, cientos y millares, rosas 
ait'.floiales de todos odores, guirnaldas de las mis-
mas mu r bien c <mbiaadas, és^as de ua raetío ó 
mis de largo, agarraderas ds ñires para soj <tar los 
extremes da las'banderes y cortinas, y ramilletes 
de roi:a<i y follrje de tres mat rus de largo, t'ueden 
versa en Campanario n. 8, á todas horas del día. 
8605 15 9 
D o i o i s l 
Se liqnidsn 198 sacea de harina 
fresca sosb^da de reoibT, j ints oon otris ex sten-
clas de merc&ECÍD.s qu« aun quedan. Obispo 5, Pía 
zadeArTras. " 8-vo 
l l l i i o e s f i « M 8 i í ü i 
SIN I K T E B VENCION de corredor, se vsnde an kiosco en ano ce Us mejores pantos y frente del paradeio de! Oeste, I» forman en el mismo rrristi-
nan. 2. 3888 4 18 
m m m i HESOCIO 
Se traspasa con asistencias ó sin ellss, en un paa-
to céntrioo de esta capital un acreditado estabieol-
miento de ropas con sastrería. Infarmariin de *oce 
& cinoo de U tarde, t^dts loi dias hibiles, en la 
Calsada del Monte núm re 416, Hibina. 
3811 )3-í7 My 
í i a n a a ê vei::<*e 14 acción á un klos o 
Ei l l WBl'gO de tabacos y cigarros on < 1 melcr 
punto di l Parque renly».i. Éstá t ion curtido y ha-
ce buen diario. P^ra tíf-'rmet ^ l i e ta j S f Joté 
vidiera, btjos de Pftjrüt. S8ti4 .. a 18 
G r a n Brirtido ize rico» helados, oro* 
mas w mantecado. 
Mefrescos de toda clase d@ fruta» . 
Leche p u r a de vaquer ía propia a« 6a 
casa» 
G r a n L U N C U especiaMdad «sw s a » -
áwich* 
VaiHmlo surtido de frutas , fr asceta y 
escogidos^ecibídas diariamente, 
PRADO 110, BNTBS VÍETDDS3 Y NBPTO.WO 
C 647 
TSL>RjrONO 816. 
2ed-22 i*-r\ Ab 
G-niaos por .el m é t o d o qus va en 
el pomito: se quita y no vaalw 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería) 
7 F a r m a c i a s . 
3'0J 27-9 Mj 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
HOJÜLMPÍYI 
W-l.'Mj 
B E V E N D E N 
Hilos de eBterciar tabaco y íops 
de m a j a g u a en todas cactliadei 
P a r a los pedidos dirigires áSatl 
Arango , "STaguajay. 
o t4^ ITKl, 
A S T A S D B B A N D E R A S 
Sslid 39, M(< 
8-H 
muy baratas y bonitas cintura, 
la Iglesia. S721 
P I N T Ü R 
MIKI > D E 111 ÍSRO amirillo, rojo, vi.l»li,» 
gro y ntrarjo, uou propiedad de preie ysrel tlwn 
de las oxidaciones y da endurecer la madera, inp-
riore^ para pint+r f xterioimente edifiilos y bMtk 
BLANCO de ZIN'J molido en aoeits, otlldii 
suporior, para pintora» inf.Hrlor(j5 da OIÍSS H IK-
xsoder SAÍÍ IGNACJIO n" 13. Slf6 Mi 
do clase íaperlor, siempre hay c-i i usn i5rt:doti 
Obrapía 18, ?.«68 711-ájM.1, 
naa Fanadetíay víveres en lo mejor déla Habana. \ 
lafosmarán San José 97, bodega. 872) 8-14 \ 
O - G L K 
C A L PU 
ñtconstltuyente general, 
Depresión 
'$1 Sistema nen eurasthenia, 
Exceso de trábalo. 
Oebílítcd genmi 
nemia 
Ñaouítismo, 
Fosfaturaií, 
anuecas 
DEPOSITO GENERAL 
.V> -II 
